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Kertomus Postisäästöpankin tilasta ja hoidosta vuonna 1919.
«
Postisäästöpankista Suomessa toukokuun 24 päivänä 1886 annetun asetuk­
sen 17 §:n määräyksen mukaisesti saa Postisäästöpankinhallitus, tilinpäätöksen 
nyt tehtyään, antaa kertomuksen Postisäästöpankin tilasta ja hoidosta vuonna 
1919, joka oli pankin kolmaskymmeneskolmas toimintavuosi.
I. Postisäästöpankinhallitus ja sen toiminta.
Joulukuun 23 päivänä 1919 annetun lain kautta ovat Postisäästöpankista 
Suomessa toukokuun 24 päivänä 1886 annetun asetuksen 18 ja 20 § muutetut 
toisin kuuluviksi. 18 § muutetussa sanamuodossaan sisältää sellaisen muutoksen 
Postisäästöpankinhallituksen kokoonpanoon nähden, että sanottua hallitusta, johon 
tähän asti on kuulunut postilaitoksen pääjohtaja puheenjohtajana sekä kaksi 
Valtioneuvoston määräämää jäsentä, joista toisen pitää olla Valtiokonttorin tireh­
tööri, on lisätty vielä yhdellä jäsenellä, nimittäin Postisäästöpankin toimitusjohta­
jalla, joka samalla on esittelijänä hallituksessa. Puheenalainen pykälä sisältää 
sen lisäksi määräyksiä siitä, miten puheenjohtaja ja jäsenet ovat esteen sattuessa 
edustettavat.
20 § taas sisältää määräyksiä puheenjohtajan velvollisuudesta valvoa Posti- 
säästöpankin hoitoa sekä toimitusjohtajan vastuunalaisuudesta pankin hallinnosta. 
Vielä sisältää 20 § määräyksen, että toimitusjohtaja yksinään päättää asiat, jotka 
eivät ole Postisäästöpankinhallituksen täysi-istunnossa ratkaistavia.
.Joulukuun 23 päivänä 1919 annetun asetuksen kautta ovat Postisäästöpan­
kista Suomessa toukokuun 24 päivänä 1886 annetun asetuksen 19 sekä 21—23 § 
myöskin muutetut toisin kuuluviksi. Näitten pykälien muuttaminen aiheutui 
pääasiallisesti siitä että, kuten edellä on mainittu, Postisäästöpankkiin perustet­
tiin toimitusjohtajan virka, jonka haltijalle siirrettiin ne tehtävät, jotka tähän asti 
hallituksen täysi-istuntojen ulkopuolella ovat olleet puheenjohtajan ratkaistavia. 
Kysymyksessä olevaan asetukseen sisältyvistä säännöksistä mainittakoon erittäin, 
että Postisäästöpankinhallitukseen aikaisemmin perustetut-kamreerin ja apukam- 
reerin virat muutettiin, kamreerinvirka toimitusjohtajanviraksi ja apukamreerin- 
virka kamreerinviraksi, ja siirtyivät kamreerin ja apukamreerin virkain haltijat 
ilman muuta, edellinen toimitusjohtajan ja jälkimäinen kamreerin virkaan.
Vielä on joulukuun 30 päivänä 1919 annettu asetus Postisäästöpankinhalli­
tuksen eräistä toimenhaltijoista ja vuosirahasäännöstä. Tässä vuosirahasäännössä 
on vahvistettu palkkaedut toimitusjohtajalle, jotapaitsi Postisäästöpankinhallituk-
6sen Valtioneuvoston määräämille jäsenille, jotka tähän asti ovat nauttineet 
palkkiota kultakin kokoukselta, on vuosirahasääntöön otettu vuosipalkkiot. 
Kasöörinvirka, joka tähän asti on ollut ylimääräisellä palkkakannalla, on siirretty 
vakinaiseen vuosirahasääntöön, ja on hallitukseen perustettu viisi ensimäisen 
kirjanpitäjän ja viisi kirjanpitäjän virkaa vakinaiselle palkkakannalle. Näiden 
uusien virkojen perustaminen ei kuitenkaan lisää Postisäästöpankinhallituksen 
toimenhaltijain lukua, sillä vastaava luku ylimääräisiä apulaisentoimia on lakkau­
tettu. Muut vuosirahasääntöön otetut palkkaukset, samoin kuin määrä- ja tarve- 
rahat, ovat vallitsevien olojen takia otetut suuremmiksi kuin tähän asti voimassa 
olevassa vuosirahasäännössä.
Kysymyksessä oleva asetus, joka astui voimaan 1 päivänä tammikuuta 1920, 
sisältää muutoin erityisiä määräyksiä Postisäästöpankinhallituksen toimenhaltijoista.
Huhtikuun 1 päivänä 1919 on Postisäästöpankinhallituksen puheenjohtaja, 
postilaitoksen pääjohtaja Pietari Jamalainen tehdystä anomuksesta saanut eron 
virastaan, ja on Valtioneuvosto mainitun kuun 15 päivänä postilaitoksen pääjoh­
tajaksi, joka samalla on Postisäästöpankinhallituksen puheenjohtaja, nimittänyt 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön esittelijäsihteerin Gunnar Ernst 
Fredrik Albrechtin.
Heinäkuun 12 päivänä 1919 on Postisäästöpankinhallituksen jäsen,^Tilastolli­
sen Päätoimiston tirehtori, ehtinen Senaattori August Johannes Hjelt kuollut, 
ja On Valtioneuvosto viime elokuun 28 päivänä määrännyt Suomen Pankin tireh­
töörin Kaarlo Alexander Rafaël Leander Basilierin jäseneksi ja Suomen Pankin 
sihteerin, varatuomari Georg Walter Sahlsteinin varajäseneksi Postisäästöpankin- 
hallitukseen. ■ •
Postisäästöpankinhallituksen henkilökuntaan on vuonna 1919 kuulunut kam­
reeri, apukamreeri, ylimääräisellä palkkakannalla oleva kassanhoitaja sekä neljä­
toista ylimääräistä apulaista ja yksi vahtimestari. Sitä paitsi, on hallituksessa 
tilintekovuotena, niinkuin useampina edellisinäkin vuosina, tarpeen mukaan pal­
vellut tilapäisiä apulaisia.
Postisäästöpankinhallitus kokonaisuudessaan on vuonna 1919 kokoontunut 
13 eri kèrtaa, ja on näissä istunnoissa käsitelty 52 asiaa.
Postisäästöpankinhallituksessa vuonna 1919 ja muutamina edellisinä vuosina 
käsiteltyjen asiain luku näkyy seuraavasta taulusta:
V u o s i .
1 ' u l l e i t a A n n e t t u j a
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1 9 1 9 ......................................... 23 202 14 250 4 234 22198 6 414
1 9 1 8 ......................................... 25 893 13 072 4 204 25 172 5 312
1 9 1 7 ......................................... 24 877 16 104 4180 26 901 2 987
1 9 1 2 .............................. 32 359 13 503 3 810 34 093 2 510
1907 ......................................... 26 985 12 124 2 908 29 962 1928
1902 ......................................... 20 299 10 212 2 524 24 364 1 853
1897 ......................................... 6 745 5 965 1 739 7 895 1 153
1892 . . .  .................... 7 926 4 748 1 350 9 564 456
1887 ......................................... 1 260 2 470 728 1689 1083
Vuoden 1919 kuluessa saapui Postisäästöpankinhallitukseen tarkastettaviksi 
ja korkojen merkitsemistä varten 24169 säästökirjaa, jotka jakaantuivat vuoden 
kutakin kuukautta kohti seuraavalla tavalla:
7Tammikuussa 6081 säästökirjaa
Helmikuussa 3 246 il
Maaliskuussa 2 266
Huhtikuussa 1 972 il




Syyskuussa 1 282 il
Lokakuussa 1 634 il
Marraskuussa 1 721 il
Joulukuussa 1 655 il
Yhteensä 24169 säästökirjaa.
Seuraava taulu näyttää Postisäästöpankinhallitukseen vuonna 1919 ja muu­
tamina edellisinä vuosina tarkastusta ja korkojen merkitsemistä varten tulleiden 
säästökirjojen luvun sekä näiden säästökirjojen ja edellisen vuoden lopussa liik­










hallitukseen tu lleita 
säästökirioia:
. . 24169
. . 22 359 
. . 21605 
. . 20058
. . 19 274
. . 9 209
. . 7 576
. . 5169
°/o edellisen  vuoden 
lopussa likkeessä 











Vuonna 1919 on, kalliinajan johdosta, Postisäästöpankinhallituksen virkaili­
joille, niinkuin lähinnä edellisinäkin vuosina, myönnetty parannetut palkkausedut 
samojen perusteiden mukaan kuin virkailijoille muissakin virastoissa.
Valtioneuvosto on kesäkuun 10 päivänä 1919 nähnyt hyväksi korottaa sen 
korkeimman määrän, mikä Postisäästöpankista saadaan maksaa heti vaadittaessa 
ilman edellä käypää irtisanomista ja Postisäästöpankinhallituksen maksumääräystä, 
100 markasta 300 markkaan kullakin kerralla.
Valtioneuvosto on kesäkuun 17 p:nä 1919 Valtiovarainministeriön esittelyssä 
nähnyt hyväksi, muuttaen 20 p:nä joulukuuta 1899 annetussa julistuksessa olevan 
säädöksen siitä, että korkoa Postisäästöpankkiin talletetuista varoista maksetaan 
neljä prosenttia vuodessa, määrätä, että mainituista talletuksista on, lukien 1 p:stä 
heinäkuuta 1919 toistaiseksi, laskettava korkoa viisi sadalta ja suoritettava Posti- 
säästöpankin osakkaille 24 p:nä toukokuuta 1886 annetun asetuksen 7 §:ssä sää­
dettyjen perusteiden mukaan.
8II. Konttorit ja asiamiehet.
Postisäästöpankin konttorien luku oli vuoden 1918 lopussa . . 973
Vuoden 1919 kuluessa on niitä perustettu:
Älbergati, Klaukkalan, Mosabackan ja Raalan postitoimistoihin Uuden­
maan läänissä, y h te e n s ä ....................................... .............................  4
Kuusiston, Norrskatan ja Riihikosken postitoimistoihin Turun ja Porin
läänissä, yhteensä........................ ........................ •.................................  3
Lietteen postitoimistoon Viipurin läänissä ......................... 1
Jokipiin ja Lievestuoreen postitoimistoihin Vaasan läänissä, yhteensä. ; 2 io
Näin saadusta luvusta e l i ........................ ............................................ 983
lakkautettiin vuonna 1919 postisäästöpankinkonttorit Humaljoen, Ollilan 
ja Pastakeanlinnan As. postitoimistoissa Viipurin läänissä sekä 
Raatteen postitoimistossa Oulun lä ä n is s ä .......................................  .......4
Postisäästöpankinkonttorien luku oli siis vuoden 1919 lopussa . . . 979
Postisäästöpankin konttorien luvun sekä tämän luvun ja pinta-alan ynnä 
väkiluvun välisen suhteen eri lääneissä ja koko maassa vuoden 1919 lopussa 
näyttää seuraava taulu.





































U u d e n m a a n .............................................. 12 187 425 287 102 119 4169
T urun ja  P o r in ......................................... 22 874 489 641 153 150 3 200
A h v e n a n m a a n ......................................... 1 442 27 300 18 80 1516
H ä m e e n ................................................... 20 983 355 044 110 191 3 228
V i i p u r i n ......................................... 43 229 565 701 174 248 3 251
Mikkelin . . . .................................... 23 314 203 511 56 416 3634
K u o p i o n ................................................... 44 067 352 884 96 459 3 676
V a a s a n .................... ................................... 41359 543 690 156 265 3 485
Oulun . • .............................................. 167 971 366 088 114 1 473 3 211
. K oko m aassa 377 426 3 329 146 979 386 3 401
Vuoden 1918 l o p u s s a .......................... ____ ____ 973 388 3 440
„ 1917 „ .......................... — — 968 390 3 434
1912 . .......................... — — 913 409 3 501
„ 1907 „ .......................... — — 687 465 3 722
„ 1902 „ .......................... — — 635 576 4 380
„ 1897 „ ...................... — — 439 832 5 906
„ 1892 „ .......................... — — 345 1060 7 049
„ 1887 „ • .......................... — ■ — 189 1934 12 054
Suurin oli postisäästöpankinkonttorien luku Viipurin läänissä, nimittäin 174, 
ja sen jälkeen Vaasan (156) sekä Turun ja Porin läänissä (153), kun taas pienin 
luku, eli 18, tuli Ahvenanmaan läänin osalle. ,
Pinta-alaan nähden tuli pienin neliökilometriluku keskimäärin jöka posti- 
säästöpankinkonttorin osalle Ahvenanmaan läänissä (80) ja suurin luku Oulun
0 Syystä että tie to ja väkiluvusta vuodelta 1919 ei vielä ole saatavissa, on taulu tehty 
väkilukusuhteiden mukaan joulukuun 31 päivänä 1918. ....................................... '
9läänissä (1 473). Jos kunkin postisäästöpankinkonttorin osalle koko maassa 
tuleva keskimääräinen neliökilometriluku (386) verrataan jokaisen postisäästö­
pankinkonttorin osalle läänittäin tulevaan keskilukuun, nähdään, että keskiluku 
Ahvenanmaan, Uudenmaan, turun ja Porin, Hämeen, Viipurin ja Vaasan lääneissä 
on koko maan keskilukua pienempi, mutta Mikkelin, Kuopion ja Oulun lääneissä 
tätä lukua suurempi.
Katsoen taas eri läänien asukaslukuun, tulee jokaista postisäästöpankinkont- 
toria kohti Ahvenanmaan (1 516), Turun ja Porin (3 200), Oulun (3 211), Hämeen 
(3 228) ja Viipurin läänissä (3 251) pienempi luku kuin koko maan keskiluku 
(3 401), jota vastoin viimemainittua keskilukua suurempi on Vaasan (3 485), Mik­
kelin (3 634), Kuopion (3.676) ja Uudenmaan läänin keskiluku (4169).
69 pöstisäästöpankinkonttorissa eli 7.o %  vuonna 1919. toimineitten posti- 
säästöpankinkonttorien koko luvusta ei vuoden kuluessa mitään säästöönpanoja 
ole tehty eikä myöskään varoja nostettu.
Vuoden 1918 lopussa oli Postisäästöpankilla, toukokuun 6 päivänä 1897 
annetun julistuksen nojalla, tehtaissa ja muissa työpaikoissa asiamiehiä säästöön-
panojen vastaanottamista varten pankkiin yhteensä . . . . . . . . .  5
Vuonna 1919 erosi ........................................................................................ ....... 2
Viimeksi mainitun vuoden lopussa oli siis Postisäästöpankilla asiamiehiä
tehtaissa ja muissa työpaikoissa kaikkiaan . . . ........................................ 3
Maaliskuun 21 päivänä 1902 annetun julistuksen nojalla oli Postisäästö­
pankilla vuoden 1918 lopussa asiamiehiä maan oppilaitoksissa yhteensä . . 329
Vuonna 1919 otettiin tällaisia asiamiehiä l is ä k s i . '.................................. ......10
Näin saadusta luvusta eli . . . . .. . . . .............................  . 339
erosi viimemainitun vuoden k u lu e s s a ........................ ... .............................. .... ..... 43
Pankin asiamiesten luku maan oppilaitoksissa oli siis vuoden 1919 lopussa 296
t
Viimemainittujen asiamiesten luku eri lääneissä, kaupungeissa ja maaseu­
dulla sekä erilaisiin kouluihin nähden oli:
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U u d en m aan .................................... 47 7 40 46 1
T urun  ja  P o r i n ......................... 38 3 35 37 1
A h venanm aan .............................. 5 1 4 4 1
H ä m e e n ....................................' . 46 4 42 46 —
V iip u r in ......................................... 52 2 50 52 —
M ik k e lin ......................................... 18 3 15 18 —
K u o p io n .............................. 34 4 30 32 2
V a a s a n ......................................... 25 2 23 24 1
O u lu n .................................... 31 2 29 30 1
Yhteensä 296 28 268 289 7
Vuoden 1918 lopussa . . . . 329 24 305 322 7
„ 1917 ........................... 356 27 329 349 7
„ 1912 „ ............... 274 27 247 267 7
1907 „ . . . . 103 25 78 90 13
1902 „ . . . . 145 50 95 120 25
Postisäästöpankin asiamiesten luona vuonna 1919 tehtyjen säästöönpanojen 
luvusta ja määrästä y. m. tehdään selkoa V luvussa..
2
10
Säästöönpanoja Postisäästöpankkiin saattoi vuoden 1919 lopussa tehdä: 
Postitoimistoissa, jotka samalla olivat postisäästöpankinkonttoreja . . . 979
Pankin asiamiesten luona:
tehtaissa ja muissa työpaikoissa........................ ......................................  3
k o u lu is s a .................................. .... ............................................................... 296 299
Maalaiskirjeenkantolinjoilla......................................................................... 1 245
eli siis kaikkiaan ........................................................................................ . . 2 523
eri paikassa maata. ■
Vastaava luku vuoden 1918 lopussa o l i ................... - . ........................  2 546
Postisäästöpankkiin talletettuja varoja saattoi sitä vastoin vuoden lopussa 
nostaa ainoastaan yllämainituissa 979 postisäästöpankinkonttorissa.
III. Taloudellinen tila.
Postisäästöpankin varat olivat vuoden 1919 lopussa yhteensä 34 372 730 
markkaa 40 penniä ja sen velat yhteensä 34 056112 markkaa 89 penniä. Varat 
olivat siis velkoja 316 617 markkaa 51 penniä suuremmat.





Juoksevalla t i l i l l ä ................... , ............................. ‘








17 500 000.- 
91 023.57 
173 982.93
Yhteensä 5%: 34372730.40 28550808.16
Velat:
Säästöönpanijain s a a m is e t .............................
Myytyjä, yleisön hallussa olevia säästömerkkejä .
Velkaa postitoim istoille............................................
„ v a ltio rah asto lle ............................................









Varat velkoja s u u re m m a t.......................................
34 056112.89 
316 617.51
28 297 810.31 
252 997.85
Yhteensä 34372730.40 28550808.16
Postisäästöpankin tulot vuonna' 1919 olivat 1 613 347 markkaa 1 penni ja 
sen menot 1 549 727 markkaa 35 penniä. Postisäästöpankkiliike on siis tilinteko- 
vuotena tuottanut 63 619 markan 66 pennin voiton. Voitto vuodelta 1918 oli 
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Postisäästöpankin toukokuun 24 päivänä 1886 annetun asetuksen 
15 §:n määräysten mukaan Suomen Valtiokonttorissa säi- 
lyttämien varojen määrä oli tilintekovuoden alussa . . . SV 27 543 720.13
Vuoden kuluessa on Postisäästöpankki suorittanut SV 4 380 000.- 
Korkoja ja agiota on kertynyt . . . . . . .  iAnf 1 775 992.68
SV 6 155 992.68
Vuoden kuluessa on Postisäästöpankki nostanut „ 200000.-
Pankin Valtiokonttorissa säilyttämät varat ovat siis lisääntyneet SV 5 955 992.68
ja tekivät ne vuoden 1919 lo p u ssa .................................................SV 33 499 712.81
Nämä varat olivat sijoitetut:
Käteistä r a h a a .................................................................................. 5%: 9 712.81
Saatava Valtiorahastolta.................................................................... „ 33 490 000.-
, Yhteensä SV 33 499 712.si
Vastaavat luvut olivat:












23 331 776.07 
14 972 875.55 
9161 971.53
6 847 923.61 
8 769 513.40 
8 302 649.58
7 179 816.29 
4 304 458.45 
1 998 500. - 
1 163 027.52
310 527.42
Postisäästöpankin Valtiokonttorissa säilyttämät varat ovat siis tilintekovuo- 
tena kasvaneet 27 543 720 markasta 33 499 713 markkaan eli 5 955 993 markalla, 
vastaten 21.6 °/0. Vuonna 1918 kysymyksessä olevat varat lisääntyivät 4 211 944 
markalla, eli 18.i °/0:lla.
Vuoden 1919 alussa olivat Postisäästöpankin Valtiokonttorissa säilyttämät 
varat sijoitetut seuraavalla tavalla:
obligatsioneihin................ SV 10 041 430:93
lainaan valtiorahastolle . . .  „ 17500000: —
käteisiin v a ro ih in .............. „ 2 289:20
Yhteensä SV 27543 720:13
Näistä obligatsioneista on 68 031 markan 64 pennin määrästä tullut arvo­
tuiksi edellisellä vuosipuoliskolla, jotapaitsi jäljellä olevat obligatsionit määräl­
tään 9 973 399 markkaa 29 penniä kesäkuun 30 päivänä on myyty niiden kirjoihin 
merkittyyn arvoon, ja ovat näin saadut varat lainatut valtiorahastolle. Koska 
myöskin Postisäästöpankin vuoden kuluessa Valtiokonttoriin jättämät varat ovat 
valtiorahastolle lainatut niin olivat, kuten ylläolevista tiedoista näkyy, kaikki
Postisäästöpankin omistamat, Valtiokonttorissa säilytetyt varat, lukuunottamatta 
ainoastaan vähäistä käteistä määrää, vuoden lopussa lainatut » valtiorahastolle.
Postisäästöpankin Valtiokonttorin hoidossa olevat obligatsionit antoivat 
vuonna 1919 keskimäärin korkoa 4.72 % ostohinnalle, ja valtiorahastolle lainaksi 
annetuista varoista hyvitettiin Postisäästöpankkia heinäkuun 1 päivään 5 °/o ja 
mainitusta päivästä vuoden loppuun 5.75 °/0. Keskimääräinen korko Postisäästö­
pankin Valtiokonttorin hoidossa oleville varoille oli vuoden 1918 lopussa 4.90 % 
ja vuoden 1917 lopussa 5.io %.
Taulu 6 sisältää ilmoituksia Postisäästöpankin obligatsioneista niiden nimel­




Alla oleva taulu näyttää säästöönpanojen ja säästöstäottojen luvun ja määrän 
sekä niiden välisen suhteen erikseen kaupungeissa ja maaseudulla vuoden 1919 
eri kuukausina.
Kuukausi.
Säästöönpanoja. Säästöstäottoja. Lisäys ( +  ) tai vähennys (—).
Luku. Pääomaa. Luku. Pääomaa. Luku. Pääomaa.
Kaupungit.
Tammikuu . . . 3 129 447 006 1 008 239 OO8.22 + 2 121 + 207 997.78
Helm ikuu . . . . 2 854 362 672 928 333 289.85 + 1926 + 29 382.15
M aaliskuu. . . . • 2 886 280 898 1 047 262 519.05 + 1 839 + 18 378.95
H uhtikuu . . . . 2 494 267 632 1 125 292 255.74 + 1 369 — 24 623.74
Toukokuu. . . . 2 220 265 771 1 227 321 720.66 + 993 — 55 949.66
K esäkuu............ 1 488 347 832 954 293 474.(15 + 534 + 54 357.95
Heinäkuu . . . . 1 806 625 300 847 . 232 193.46 + 959 + 393 106.54
E l o k u u ............ 1 957 593 602 840 197 588.96 + 1 117 + 396 013.04
S yyskuu ............ 2 357 710 335 1015 275 768.26 + 1 342 + 434 566.74
Lokakuu . . . . 3173 567 955 1231 330 172.41 + 1 942 + 237 782.59
M arraskuu . . . 2 973 479 765 1 159 357 015.35 + 1814 + 122 749.65
Joulukuu . . . . 2 466 554 967 1281 331 247.97 + 1 185 + 223 719.03
Yhteensä 29 803 5 503 735 12 662 3 466 253.98 + 17 141 + 2 037 481.02
Maaseutu.
Tammikuu . . . 5 457' 1 011 596 1 169 402 562.21 + 4 288 + 609 033.79
Helmikuu . . . . 4 237 716 318 1 128 600 796.84 + 3 109 + 115 521.16
M aaliskuu. . . . 4 336 665 056 1303 540 285.45 + 3 033 + 124 770.55
Huhtikuu . . . . 3 335 530 896 1 409 530 016.94 ■+ 1 926 + 879.06
Toukokuu . . . . 2 824 439 450 1608 596 687 25 + 1 216 — 157 237.25
K esäkuu............ 2 427 491 681 1 464 564 491.21 + 963 — 72 8 IO.21
H einäkuu . . . . 2 749 870 073 1 199 432 474.95 + 1550 + 437 598.05
E l o k u u ............ 2 908 792 741 1 187 422 460.57 + 1 721 + 370 280.43
Syyskuu . . . . 2 479 685 053 1270 497 127.18 + 1209 + 187 925.82
Lokakuu . . . . 2 931 737 292 1 309 542 646.07 + 1 622 + 194 645.93
M arraskuu . . . 3 077 843 956 1368 571 886.41 + 1 709 + 272 069.59
Joulukuu . . . . 4 012 846 484 1 566 536 565.84 + 2 446 + 309 918.16
Yhteensä 40 772 8 630 596 15 980 6 238 000.92 + 24 792 + 2 392 595.08
14
Kuukausi.
Säästöönpanoja. Säästöstäottoja. Lisäys (+ )  tai vähennys (—).
Luku. Pääomaa. Luku. Pääomaa. Luku. Pääomaa..Vm f
Kaupungit ja maaseutu yhteensä.
Tammikuu . . . 8 586 • 1 458 602 2 177 641 570.43 + 6 409 + 817 031.57
Helm ikuu . . . . 7 091 1 078 990 2 056 934 086.69 + 5 035 + 144 903.31
Maal i skuu. . . . 7 222 945 954 2 350 802 804.50 + 4 872 + 143 149.50
Huhtikuu . . . . 5 829 798 528 2 534 822 272.es + 3 295 — 23 744.es
Toukokuu . . . . 5 044 705 221 2 835 918 407.91 + 2 209 — 213 186.91
K esäkuu............ 3 915 839 513 2 418 857 965.26 + 1 497 — 18 452.26
H einäkuu . . . . 4 555 1 495 373 2 046 664 668.41 + 2 509 + 830 704.59
E lo k u u ............. 4 865 1 386 343 2 027 620 049.53 + 2 838 + 766 293.47
S yyskuu ............ 4 836 1 395 388 2 285 772 895.44 + 2 551 + 622 492.56
Lokakuu . . . . 6104 1 305 247 2 540 872 818.48 + 3 564 + 432 428.52
M arraskuu . . . 6 050 1 323-721 2 527 928 901.76 + 3 523 + 394 819.24
Joulukuu . . . . 6 478 1 401 451 2 847 867 813.81 + 3 631 + 533 637.19
Yhteensä 70 575 14 134 331 28 642 9 704 254.90 + 41 933 +  4 430 076.io
Sekä säästöönpanojen että- säästöstäottojen määrä on tilintekovuotena ollut 
suurempi kuin minäkään edellisenä vuotena Postisäästöpankin toimintaaikana. 
Vuoden kuluessa on pankkiin säästöönpantu yhteensä 14134 331 markkaa ja 
säästöstäotettu 9 704 255 markkaa. Säästöönpanot ovat siten säästöstäottoja
4 430 076 markkaa suuremmat. Tästä säästöönpanojan ylijäämästä tulee vuoden 
alkupuoliskolle 849 700 markkaa ja vuoden jälkipuoliskolle 3 580 376 markkaa.
Että edellinen vuosipuolisko nyt kysymyksessä olevassa suhteessa tuotti 
melkoista huonomman tuloksen kuin vuoden jälkipuolisko riippuu siitä, että 
valtakunnan muut pankkilaitokset yleisesti korottivat talletuskorkonsa 4 °/0:sta
5 °/0:tiin vuoden alusta alkaen, jota vastoin tällainen koronkorotus Postisäästö­
pankissa toimeenpantiin, kuten I luvussa on mainittu, vasta heinäkuun 1 päivänä.
Säästöönpanijain hyväksi lasketut korot mukaan otettuina ovat niiden saa­
miset pankissa, kuten VI luvusta lähemmin näkyy, vuonna 1919 lisääntyneet 
5 731 623 markalla, mikä vastaa 20.3 °/o. Vuonna 1918 lisääntyivät kysymyksessä 
olevat saamiset 3 960 477 markalla, eli 16.3 °/0.
Säästöönpanojen luku oli suurip tammikuussa ja pienin kesäkuussa, kun 
taas säästöönpanojen määrä oli suurin heinäkuussa ja pienin toukokuussa.
Säästöstäottojen luku oli suurin joulukuussa ja pienin elokuussa. Mitä taas 
säästöstäottojen määrään tulee, niin oli se suurin helmikuussa ja pienin elokuussa.
Tilastosta näkyy, että tilintekovuotena on kaupungeissa tehty 29 803 sääs- 
töönpanoa yhteensä 5 503 735 markalla sekä 12 662 säästöstäottoa 3 466 254 mar­
kalla. Maaseudulla on taas tehty 40 772 säästöönpanoa yhteensä 8 630 596 mar­
kalla sekä 15 980 säästöstäottoa 6 238 001 markalla. Vuoden kuluessa ovat siten 
kaupungeissa säästöönpannut varat säästöstäotettua rahamäärää 2 037 481 markkaa 
suuremmat. Maaseudun vastaava määrä on 2 392 595 markkaa.
Säästöönpanojen ja säästöstäottojen yhteenlaskettu luku oli vuonna 1919 
kaupungeissa 42 465 sekä niiden yhteenlaskettu rahamäärä 8 969 989 markkaa; 
vastaavat luvut maaseudun osalta ovat 56 752 ja 14 868 597 markkaa sekä koko 
maassa 99 217 ja 23 838 586 markkaa.
Vertaamalla toisiinsa postisäästöpankkiliikettä vuosina .1918 ja 1919 näkyy: 
että säästöönpanojen luku on lisääntynyt 13143:11a, vastaten 22.9 °/0; 
että säästöönpanojen määrä on kasvanut 2 943 406 markalla, eli 26.3 %:lla; 
että säästöstäottojen luku on vähentynyt 4 390:llä, vastaten 13.3 °/o> sekä 
että säästöstäottojen määrä on lisääntynyt 1490 236 markalla, eli 18.i °/o-
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Postisäästöpankin koko toimintakautena on kaikkiaan pantu säästöön kau­
pungeissa 41 409971 markkaa ja maaseudulla 66704473 markkaa; säästöstäotot 
kaupungeissa ovat nousseet 33 776 574 markkaan sekä maaseudulla 48 221960 
markkaan. Kaupungeissa vuosina 1887—1919 säästöönpannut varat ovat siis, 
lukuunottamatta kasvaneita nostamattomia korkoja, 7 633 397 markkaa niissä 
säästöstäotettua rahamäärää suuremmat. Maaseudun vastaava määrä on 18 482 513 
markkaa ja koko maan 26 115 910 markkaa.
Seuraava taulu näyttää säästöönpanojen ja säästöstäottojen luvun ja määrän 
eri lääneissä sekä läänien väkiluvun ja postisäästöpankkiliikkeen välisen suhteen 
vuonna 1919.
S ä ä s t ö ö n p a n o a. S ä ä s t  ö s t  ä c t  t o j a.
L ä ä n i .
Luku.
Pääomaa. 1 000 asu­kasta  kohti.
Luku.
Pääomaa. 1 000 asu­kasta  kohti.
¡fm f. Luku. MääräV m f ifm f. Luku.
Määrä
Uudenm aan . . . . 14 311 2 705 736 33.e 6 362 6 294 1 837 374 14.s 4 320
T urun ja  Porin. . . 9 129 1 109 194 18.6 2 265 2 347 689 049 4.8 ■ 1407
Ahvenanmaan . . . 1 252 288 285 45.9 10 560 410 185 118 15.o 6 781
H ä m e e n .................... 7 302 1 400 122 20.6 3 944 3 041 978 421 8.6 2 756
V iipurin........................
M ik k e l in ....................
14 382 3 521 209 25.4 6 225 6 899 2 265 461 12.2 4 005
4 085 1 168 848 20.i 5 743 2 080 935 605 10.2 4 597
K u o p io n .................... 6 716 1 450 477 19.o 4110 2 883 1 083 905 8.2 3 071
V aa san .......................... 7 725 1 468 533 14.2 2 701 2 566 951 032 4.7 1 749
O u l u n .......................... 5 673 1 021 927 15.5 2 791 2122 778 290 5.8 2126
. Koko maassa 70 575 14 134 331 21.2 4 246 28 642 9 704 255 8.6 2 915
V astaavat luvut 1 "000 
asukasta kohti olivat: 
Vuonna 1918 17.2 3 343 9.9 2 454
„ 1917 — 33.5 4 233 — 10.o 1827
„ 1912 — 23.6 1 120 — — 9.2 1035
„ 1907 — _ 22.6 1 264 — — 8.7 1005
„ 1902 — 21.o 762 -- 1 — 7.o 730
„ • 1897 — 9.6 446 — — 2.4 231
1892 — _ 7.7 181 — — 3.2 255
„ 1887 — — 9.6 190 — - 0.5 44
Sekä säästöönpanojen että säästöstäottojen lukuun ja määrään nähden on 
Viipurin lääni ensi sijassa ja sen jälkeen Uudenmaan lääni, kun taas Ahvenan­
maan lääni on viimeisenä.
- Väkilukuun verrattuna on postisäästöpankkiliike Ahvenanmaan läänissä ollut 
vilkkain mitä tulee säästöönpanojen ja säästöstäottojen lukuun ja määrään. Vii­
meisenä on, väkilukuun verrattuna, säästöönpanojen ja säästöstäottojen lukuun 
nähden Vaasan lääni ja määrään nähden Turun ja Porin lääni.
Säästöönpanojen ja säästöstäottojen keskimäärä on ollut:
Säästöönpanoja. Säästöstäottoja.
•J 'm f
Vuonna 1919 . . 200.27 338.81
1918 . . 194.86 248.67
» 1917 . . . . 126.51 • 183.41
»> 1912 . . . . 47.45 112.63
1907 . . . . . 55.88 115.03
1902 . . 36.26 104.58
1897 . . 46.45 96.03
1892 . . 23.66 80.8i
1887 : . . . 19.84 88.50
«
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Taulu 3 osottaa, minkälainen Postisäästöpankin liike on ollut vuoden ku­
luessa eri postitoimistoissa.
Postisäästöpankin asiamiesten luona1) tehtaissa ja muissa työpaikoissa teh­
tiin vuonna 1919 175 säästöönpanoa yhteensä 7 815 markalla. Vuoden kuluessa 
antoivat nämä asiamiehet 22 uutta säästökirjaa.
Postisäästöpankin asiamiehet maan oppilaitoksissa vastaanottivat tilinteko- 
vuotena 13 530 säästöönpanoa, jotka yhteensä tekivät 140 506 markkaa. Viime­
mainittujen asiamiesten antamia uusia säästökirjoja oli 1 936.
Asiamiesten välittämä postisäästöpankkiliike vuoden 1919 kuluessa jakautui 
eri läänejä kohti seuraavalla tavalla:
L ä ä n i . ,
•
A s i a m i e s e n '1 u o n a :
Tehtaissa ja  muissa 










U udenm aan . . . . •.................... _ 3 269 18 953 351
T urun ja  P orin .................................... 55 247 5 3 339 19 677 429
A h v e n a n m a a n .................................... — ■-- — 131 1906 18
H ä m e e n .............................................. ■ --- — — 1 239 15 276 174
V i i p u r i n .................................... — — — 1 815 22185 210
M ik k e l in .............................................. — — — 754 16 361 203
K u o p io n .............................................. 27 719 1 1 414 12 129 269
V aa san ................................................... 93 6 849 16 1 029 25 273 167
O u l u n ................................................... — — - — 540 8 746 115
Yhteensä 175 7 815 22 13 530 140 506 1936
Vuonna 1 9 1 8 .........................." . . 218 19 054 11 9 572 118 549 1 330
„ 1917 .................................... 587 10 049 81 22160 133 998 3 209
1 9 1 2 ................................... 911 14 452 134 11 969 47 299 2 351
„ 1907 . ............................... 219 15 392 46 .3 637 13 663 596
„ 19022) . . . . . . . . 1 883 32 921 271 5 352 11 137 2 947 1
Syyskuun 16 päivästä 1902, jolloin Postisäästöpankin koulusäästökassat 
alkoivat toimintansa, vuoden 1919 loppuun on niiden välityksellä säästöönpantu 
Postisäästöpankkiin kaikkiaan 842 984 markkaa, jaettuna 178 514 säästöönpanoon 
ja annettujen säästökirjain luku on 37 938.
' Miten asiamiesten välityksellä oppilaitoksissa tilintekovuotena tehdyt sääs- 
töönpanot jakautuvat toiselta puolen kaupunki- ja maaseutukoulujen kesken, 
toiselta puolen kansakouluja ja muita kouluja kohti näkyy seuraavista luvuista:
Kouluja kaupungeissa . . .
„ . maaseudulla . . .
K an sak o u lu ja .........................




7 364 38 057 1 119
6 1 6 6 102 449 817
13 071 137 097 1811
459 3 409 125
’) Asiam iesten vastaanottam at säästöönpanot on myöskin laskettu  tässä luvussa aikain 
semmin oleviin ilmoituksiin. V aroja §i voi nostaa asiam iehen luona.
2) Oppilaitoksissa toim ivat asiam iehet alkoivat toim intansa syyskuun 16 päivänä 1902.
3
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Asiamiesten luona tehtaissa ja muissa työpaikoissa tehtyjen säästöönpanojen 
keskimäärä oli 44 markkaa 66 penniä sekä asiamiesten luona oppilaitoksissa 
tehtyjen säästöönpanojen keskimäärä 10 markkaa 38 penniä.
Maalaiskirjeenkantajat välittivät vuonna 1919 658'säästöönpanoa yhteensä 
21 140 markalla, ja heidän välittämiä uusia säästökirjoja oli 96. Maalaiskirjeen- 
kantajain välittämien säästöönpanojen keskimäärä oli 32 markkaa 13 penniä.
Kuten II luvussa mainittiin, olivat vuoden 1919 lopussa maalaiskirjeenkan­
tajat 1 245 kirjeenkantolinjalla velvolliset välittämään säästöönpanoja Postisäästö­
pankkiin. Tällainen välitys tapahtui kuitenkin ainoastaan 42 linjalla. Miten nämä 
maalaiskirjeenkantolinjat sekä kirjeenkantajain vuonna 1919 välittämät säästöön- 
panot jakautuvat eri läänejä kohti, näkyy seuraavasta taulukosta:















U u d e n m a a n ....................
*
Turun ja Porin . . . . 5 208 2 631 26
Ahvenanm aan.................... 1 2 70 2
Hämeen ............................... 5 39 . 1 111 1
V iipu rin .............................. 7 139 6 129 24
Mikkelin............................... 4 20 2 403 6
K uopion.............................. 4 23 1 287 2
V a a s a n .............................. 12 124 7 271 26
O u l u n ............................... 4 103 238 9
Yhteensä 42 658 21 140 96
Vuonna 1918 .................... 60 987 25 898 134
1917 . . . . . . 78 | 1756 ' 52 832 361
1916 .................... 89 1 1 445 „25 701 270
„ • 1915 .................... 98 1190 11 259 254
„ 1914 .................... 106 1 1 103 10 582 206
„ 1913 .................... 122 1937 19 250! 317
„ 1912 . . . . . 191 3 341 26 191 ¡1 644
„ 1911 .................... 218 4 659 30 394 1 313
1910') . . . . 151 1 473 7 250 996
Vaadittaessa, ilman edelläkäypää irtisanomista maksettujen säästöstäottojen 










1 475 793 36.5 15.2
i l 1918 12193 1 067 933 36.9 13.o
i l 1917 .12 074  
9 550
936 765 36.5 15.4
M 1916 633 127 33.6 16.7
11 1915 4 883 287 286 19.6 10.5
11 1914 3 641 232 163 • 9.4 4.i
11- 1913 1 255 67 601 4.o 1.8
') Maalaiskirjeenkantajat välittävät säästöönpanoja marraskuun 1 päivästä 1910.
/VI, Säästöönpanijat.
Vuoden 1918 lupussa liikkeessä olevien säästökirjain luku oli . . . .  100597
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Tilintekovuotena avattiin uusia säästökirjoja.......................... 13 885
Jos viimeksimainitusta luvusta vähennetään niiden säästö- 
kirjojen luku, joiden koko säästö vuoden kuluessa
nostettiin ........................................................... . . . . 9 747
sekä niiden, jotka toukokuun 24 päivänä 1886 Postisäästö­
pankista Suomessa anrietun asetuksen 12 §:n mää­
räyksen mukaan ovat vanhentuneet........................  673 10 420
niin oli todellinen l i s ä y s ........................ ..........................................................  3 465
sekä säästökirjain luku vuoden 1919 l o p u s s a ............................................  104 062
Seuraava taulu näyttää avattujen uusien sekä koko säästön noston kautta 
kuoletettujen säästökirjain luvut vuoden eri kuukausina erikseen kaupungeissa 
ja maaseudulla sekä avattujen ja kuoletettujen säästökirjain välisen suhteen.
1
K u u k a u s i .
S ä ä s t  ö k i r  j o j a.













Tam m ikuu..................... 466 1 102 . 1568 373 584 957 + 611
H e lm ik u u ..................... 374 899 - 1273 380 621 1001 + 272
Maaliskuu . . . . " . 421 774 1 195 322 597 919 + 276
Huhtikuu . . . . . 309 629 938 306 618 924 + 14
Toukokuu .................... 256 578 8341 327 658 985 — 151
Kesäkuu . . . ' . . 261 398 659 282 559 841 — 182
H e in ä k u u .................... 402 656 1 058 193 420 6131 + 445
E lo k u u ......................... 431 625 10561 147 431 578 + 478
Syyskuu ..................... 595 580 1 175! 209 428 4537 + 538
Lokakuu .................... 673 683 1 3561 246 422 668 + 688
M arraskuu . . . . 515 770 1 285 283 542 825 + 460
J o u lu k u u .................... 624 864 1 4881 247 552 . 799 + 689!
■ Koko vuonna 5 327 8 558 13 885 i 3 315 6 432 9 747 + 4 138 !
V anhentuneita . . . — — — — --- . ■ ' — — 673 |
Yhteensä - — — — ' — — + 3 465 !
Seuraava taulu osottaa, miten vuoden 1919 uudet säästöönpanijat jakautui­
vat sukupuolen ja iän mukaan.
Vuoden 1919 uusista Kaupungeissa, M aaseudulla. Koko maassa.
säästöönpanijoista oli:
' Luku. V Luku. % Luku. °/o
■
M ie h iä ................................................... . 1 465 27.5 ,2329 27.2 3 794 / 27.3
N a is ia ................................................... 1 174 22.o 1 896 22.2 3 070 22.i
L a p s ia ................................................... 2 688 •50.5 4 333 50.g !• 7 021 50.8
Y hteensä 5 327 lOO.o 8 558 lOO.o 13 885 lOO.o
Vuonna 1 9 1 8 .................................... 3 538 ’ _ 7 706 _ 11244 ____
„ 1917 . . . . . . . . . 8120 — 15 924 — 24 044 —
„ 1916 .................................... 8 772 — 13 719 — 22 491 —
„ 1915 .................................... 6 896 — 9 444 16 340 —
„ -1914 . . ' .......................... 6 338 — 9 205 — 15 543 —
„ 1 9 1 3 ..............................., 7 522 — 10 276 — 17 798
„ 1912 .................................... 7 362 — 9 619 — 16 981 —
„ 1911 . . .......................... 8 570 — 11 758 — 20 328 —
„ 1910 .................................... 7 579 — 9 801 — 17 380
Uusista säästöönpanijoista oli siis sekä kaupungeissa että maaseudulla puo­
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Täysikäisten miesten puolella ovat tärkeimpinä ryhminä olleet työväki sekä 
ryhmä talonomistajia ja tilallisia sekä maatilanvuokraajia. Täysikäisistä naisista 
- on ryhmä virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoittajia etupäässä ja sen jälkeen 
ryhmä talonomistajia, tilallisia ja maatilanvuokraajia sekä naispalvelijat. Van­
hempien elinkeinon mukaan tehty lasten- ryhmitys osottaa, että niitä kuului suu­
rin luku ryhmään talonomistajia ja tilallisia sekä maatilanvuokraajia, jonka jälkeen 
seurasi työntekijäin ryhmiin kuuluvat.
Taulu 5 osottaa, miten vuoden 1919 uudet säästöönpanijat jakautuivat eri 
läänejä kohti.
Seuraava taulu näyttää säästökirjain luvun ja säästöönpanijain saamiset 






























1887 . . . 8 718 3.8. 338 315.64 _ 148.51 38.81
1888 . . . 14 056 +  5 338 6 .i 710 905.04 +  -f 372 589.40 307.22 50.57
1889 . . . 20 162 +  6106 8 .6 ' 1 101 897.62 +  390 992.58 469.29 '54.65
1890 . . . 22 532 +  2 370 9.5 1 309 700.9? +  207 803.35 550.29 58.13
1891 . . . 23 461 +  920 9.7 1 252 788.76 — 56 912.21 519.37 53.40
1892 . . . 21 980 — 1481 9.o 1 106 852.61 — 145 936.15 455.12 50.36
1893 . . . 20 935 — 1045 8.5 948 335.77 — 158 516.84 386.44 45.30
1894 . . . 20 483 — 452 8.2 981 480.01 +  33 144.24 395.24 47.92
1895 . . . 21 145 -f 662 8.4 1 129 461.35 +  147 981.34 448.12 ' 53.41
1896 . . . 22 421 +  1276 8.9 1 386 236.12 +  256 774.77 542.46 61.83
1897 . . . 24 933 +  2 512 9.8 2 000 622.32 +  614 386.20 783.02 80.24
1898 . . . 30 203 +  5 270 11.7 2 640 082.19 +  639 459.87 1 018 ig 87.41
1899 . . . 35 347 +  5 144 13.4 3 056 071.32 +  415 989.13 1 158.92* 86.46
1900 . . . 40 188 +  4 841 15.0 3 730 637.25 +  674 565.93 1 395.57 92.83
1901 . . . 42 965 +  2 777 15.9 4 088 155.39 -f 357 518.,4 1 514.28 95.15
1902 . . . 47 451 +  4 486 17.3 4 328 323.60 +  240168.21 1 576.83 91.22
1903 . . . 53 503 +  6 052 19.2 5 084 352.93 +  756 029.33 1 §28.25 95.03
1904 . . . 56 462 +  2 959 20 .o 5 358 467.75 +  274114.82 1 902.66 94.90
1905 . . . 53 455 — 3 007 18.7 5 204 600.78 — 153 866.97 1 821.70 97.36
1906 . . . 57 555 +  4 100 19.9 6 290 014.63 +  1 085 413.85 2 174.94 109.29
1907 . . . 60 007 +  2 452 20.5 7 308 861.91 -f 1 018 84*7.28 2 494.97 121.80
1908 . . . 58 826 — 1 181 19.8 7 423 841.46 +  114 979.55 2 495.57 126.20
1909 . . . 56 367 — 2 459 18.4 7 106 598.08 — 317 243.38 2 322.95 126.08
1910 . . . 59 723 +  3 356 19.5 7 237 594.24 +  130 996.16 2 365.76 121.19
1911 . . . 66 002 +  6 279 21.i 7 932 307.55 +  694 713.31 2 544.20 120.18
1912 . . . 67 880 -f 1878 21.5 8 513 388.19 +  581 080.64 2 698.53 125.42
1913 . . . 69 535 +  1 655- 21.8 8 857 246.36 +  343 858.17 2 771.03 127.38
1914 . . . 67 524 — 2 011 20.9 6 951 777.33 - -  1 905 469.03 2 150.92 102.95
1915 . . . 73 237 +  5 713 22.4 9 550 978.52 -f 2 599 201.19 2 921.46 130.41
1916 . . . 85 538 +  12 301 25.9 15 476 027.70 +  5 925 049.18 4 688.85 180.93
1917 . . . 99 048 +  13 510 29.8 24 227 928.94 +  8 751 901.24 7 287.69 244.61
1918 . . . 100 597 +  1549 30.o 28 188 405.89 +  3 960 476.95 8 421.72 280.21
1919 . . . 104 062 +  3 465 31.3 33 920 028.80 +  5 731 622.91 10 188.81 325.96
Säästöönpanijain saamiset olivat vuoden 1919 lopussa 33 920028 markkaa 
80 penniä sekä vuoden 1918 lopussa 28 188 405 markkaa 89 penniä. Kyseessä 
olevat saamiset ovat siten vuonna 1919 lisääntyneet 5 731 622 markalla 91 pennillä, 
joka vastaa 20.3 %; vuonna 1918 ne lisääntyivät 3 960 476 markalla 95 pennillä, 
eli 16.3 °/0.
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Vuoden 1919 kuluessa kasvanut ja pääomaan lisätty korko tekee 1 224163 
markkaa 29 penniä; vastaava korko oli edellisenä vuotena 910 909 markkaa 85 
penniä.
Taulu 4 sisältää ilmoituksia säästöönpanijain säästökirjoista ja saamisista 
suuruutensa mukaan 1919 vuoden lopussa. Kunkin suuruusluokan prosenttia 
laskettaessa saadaan seuraava tulos:
Vuonna 1919. Vuonna 1918.
Saamisten suuruus. Säästökir- Säästökir-
jäin luku. °/o jäin luku. °/o
3 mk ja sitä pienempiä 16 089 15.5 16 121 16.o
3—10 mk . . . . 16 443 15.8 •17 091 17.o
10—25 16 772 16.i 16 777 16.7
25—100 jj ' . . . . 19132 18.4 17 594 17.5
100—250 10 792 10.3 9 884 9.8
250—500 5 845 5.6 5 733 5.7
500—1 000 6 866 6.6 6 646 6.6
1 000-2  500 - 9 240 8.9 8 973 8.9
2 500-5 000 » . . . . 2 459 2.4 1 611 1 .6
5 000 mk:aa suurempia . 424 0.4 167 0.2
Yhteensä 104 062 100.o 100597 100.o
Lähes puolella, eli 4V.4 %, kaikista liikkeessä olevista säästökirjoista talle- 
tusmäärä ei noussut yli 25 markan. Säästökirjoja, joissa oli enemmän kuin 100 
markkaa, oli 34.2 °/o kaikista säästökirjoista.
Suurin saaminen yhdellä säästökirjalla oli vuoden 1919 lopussa 14 899 mark­
kaa 83 penniä ja pienin 1 penni. Saamisten keskimäärä oli 326 markkaa.
VII. Säästömerkkien myynti.
Säästömerkkejä myytiin vuoden 1919 lopussa:
postitoimistoissa, luvultaan. . . ..............................................................................1160
pankin äsiamiesten luona:
tehtaissa ja muissa työpaikoissa, luvultaan............................................ 3
oppilaitoksissa, lu v u lta a n .......................................................... • . . . 296 299
maalaiskirjeenkantolinjoilla, luvultaan.................. ........................  1 245
eli kaikkiaan .................................................................................................. 2 704
eri paikassa maata.
Vastaava luku vuoden 1918 lopussa o li........................................  ,2 721
/
Vuoden 1919 alussa myytyjen, lunastamattomien säästömerkkien
arvo o l i ....................................................................................... ....  Stmf 12 249.50
Vuoden kuluessa myytiin säästömerkkejä arvoltaan ........................  „ 3 707.-
Näin liikkeeseen lasketuista säästömerkeistä, arvoltaan....................„ 15 956.so
lunastettiin vuoden kuluessa arvoltaan . . . . ................................  3100.-
joten vuoden lopussa lunastamattomien, yleisön hallussa olevien
säästömerkkien arvo o l i .............................. .................................5%: 12 856.so





M vytyjä L unastettu ja
säästöm erkkejä. säästöm erkkejä.
Vuosi. 'Smf iimf
1887—1891 73 732.70 69 500.—
1892—1896 23 723.70 25 000.—
1897—1901 32 163.- 27 500.—
1902—1906 53 339.75 52 300.—
1907—1911 35 936.40 34 800.—
1912—1916 44 234.00 42 800.—
1917 8 057.65 7 400.—
1918 2 861.70 2 500.—
1919 3 707.- 3 100.—
Yhteensä 277756.50 264900.—
huhtikuun 23 päivänä 19^0.
Postisäästöpankinhallitus:
G. E- F. Albrecht.
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Taulu 3. Liike Postisäästöpankin konttoreissa vuonna 1919.
2 3 4 5 G 7 8 9
P o s t is ä ä s tö p a n k in -
k o n tto r i.
Ti
a * ° S ä ä s tö k ir jo ja . S ä ä s tö ö n p a n o ja . S ä ä s tö s tä o tto ja .
K unta. 05 05:






tettu L u k u .
P ä äom aa .
L uk u .





K a u p u n g i t .
H e ls in k i .............................. 5 805- 693 4 452 1 228 134 3 683 979 409.52
H e ls in k i,  h a a r a o s . I — 122 105 1 014 - 129 341 373 94 726.G5
H e ls in k i,  h a a r a o s . II — 62 37 398 97 550 93 36 915.98
K a llio -B e r g h ä ll . . 111 81 539 133 500 228 49 942.88
F r e d r ik s b e r g  . . . — 15 2 40 9 098 11 2 328.64
T ö l ö .............................. — 44 32 207 36 556 68 10 504.13
.S u o m e n lin n a  . . . — 18 5 40 9 548 45 6 986.35
V a l l i l a ......................... — 15 5 82 10 319 7 1 366.81
L o v i s a .............................. 3 45 18 193 12 091 36 8 167.78
V a l k o m ........................ — 2 1 3 2 900 1 1 057.36
P o r v o o ............... . . 4 48 38 350 53 226 157 34 207.50
T a m m i s a a r i .................... — 30 28 180 53 089 71 27 621.33
H a n k o .................................. 1 167 43 1 981 120 681 119 49 378.8?
- Kaupungit 13 1 484 1 088 9 479 1 896 033 4 892 1302 613.58
M a a s e u t u .
A l b e r g a .............................. E s p o o ..................................
A n d e r s b ö l e .................... P o r v o o n  p . .................... — 9 — 45 6 059 3 350.-
A r t j ä r v i ............................. A r t j ä r v i ............................. 2 3 2 • 35 526 3 518.14
A s k o l a ............................. A s k u l a ............................. — — — 1 10 — —
B a r ö s u n d ........................ In k o o  .................................. — 4 2 59 1 996 13 2 573.41
B i l l n ä s .............................. P o h j a .................................. — 1 ' 3 10 ■ 250 5 1 170.14
B r o m a r f .............................. B r o m a r f ........................ .... — 15 5 57 15 721 23 8 158.83
D e g e r b y - N y la n d . . . D e g e r b y  ........................ _ 3 — 12 332 5 1 440.-
D ic k u r s b y ......................... H e ls in g in  p ...................... __ 8 3 61 2 851 17 1 630.17
E l im ä k i .............................. E l i m ä k i ............................. — 5 2 5 8 030 2 y30.42.
E s b o ................................... E s p o o ........................ ....  . 2 ■17 6 77 6 291 13 10 085.01
F a g e r v i k ......................... K a r j a .................................. — . --- — 5 5 800 6 2 200.r-
F i s k a r s .............................. P o h j a .................................. — 19 20 133 23 361 57 10 124.99
F o r s b y  s ä g .................... P e r n a j a ............................. — — — — — — —
G a m m e l b y .................... S : n .................................. 1 15 — 84 3 514 — —
G e r k n ä s .............................. L o h j a .................................. 1 12 1 28 •13 829 9 3 535.28
G r a n k u l la ......................... E s p o o .................................. —  ^ 8 9 40 7152 24 4  764.34
H a n g e l b y ......................... S i p o o .................................. — — — 2 60 — —
H in d h ä r  . ......................... P o r v o o n  p ........................ — 2 — 15 1 194 1 200.-
H i r v i h a a r a .................... M ä n t s ä l ä ........................ — — — 1 500 — —
H o p la k s .............................. H e ls in g in  p ...................... — 25 4 74 10 779 15 2 316.90
H y v i n k ä ä ......................... H y v i n k ä ä ........................ — 59 53 237 77 069 124 49 988.37
H ö g f o r s .............................. P y h ä j ä r v i ......................... 1 36 35 219 32 220 56 17 557.75
I it t i  ....................................... I it t i  ....................................... — — — — — — —
I n g a .................................. In k o o  .................................. 1 14 2 64 10 594 13 6 511.14
In g a  s t ................................. S : n ....................................... — 2 4 7 6 825 5 ■3 182.li
I s n ä s .................................. P e r n a j a .............................. — 1 — 11 203 — —
J a a l a .................................. J a a l a ........................ — 3 11 4 3 200 13 11 669.91
J o k e l a .............................. N u r m i j ä r v i .................... — 13 7 47. 14 327 24 10 122.60
J u o r n a a n k y lä  . . . . A s k u l a ............................. — — — — — — —
J ä r v e n p ä ä ......................... T u u s u la .............................. — 11 13 98 19 305 37 19 433.40
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•sV S m f .
Kari s ............................. Karja . ' ........................ 8 11 49 22 977 41 17 729.81
K arja lo h ja . '. . . . . K arja loh ja.................... — ' --- 1 — — 2 801.55
K ausala,......................... Iitti ................................. — 9 12 61 10 407 43 16 453.58
K e r a v a ......................... T u u su la ......................... — 30 24 165 28 728 76 37 847.33
K lau k k a la ..................... N u rm ijä rv i ................ — — — — — — —
K o r ia ............................. E lim ä k i........................ 1 11 . 4 44 . 14 527 19 4 896.96
K o rs o ............................. T u u su la ......................... — 8 37 4 197 — —
K oskunen ..................... O rim attila .................... — ---• — — — —
K uggom ......................... P e r n a ja ........................ — — — — — — ,
K u iv a n to .................... O rim attila .................... — 2 5 32 3 853 8 3 638.61
K uusankoski U. L .. . Iitti ................................. — 15 25 129 14 049 57 13 857.28
K yrkslä tt . . . . . . Kirkkonummi . . . . 2 7 5 70 10 432 10 9 327.21
K ä l a ............................. S iu n t io ......................... — — 1 — — 2 101133
Köklaks-......................... Espoo,1. . . . . . . . 1 12 5 73 12 662 25 12 989.03
L a p p trä sk ..................... L ap p trä sk .................... — 1 1 1 3 000 3 733.03
L app träsk  st. . . .  ; S : n ................................. — 1 11 282 — — .
L ap p v ik ......................... T en h o la ........................ — 7 7 65 13 577 41 6 985.34
L i l j e n d a l ..................... L i l j e n d a l .................... — — — 1 200 —
L o h ja ............................. Lohia . . . . . . . . — 60 28 229 86 966 69 35 991.07
Lohja As................... .... S : n ................................. — 7 9 32 10130 21 11 269.2?
M a lm ............................. Helsingin p.................. 3 27 15 156 22 409 37 10 368.28
M a s a b y ......................... Kirkkonummi . . . . 1 13 1 97 3 571 8 1 150.64
M ichelspiltom . . . . L i l j e n d a l .................... — — — — ---. 1 300.
M osabacka ................ Helsingin p.................. — 124 12 522 , 2189 12 286.83
M äntsälä . . . . . . M ä n ts ä l ä .................... — 23 20 119 29 325 ' 40 l i  yiy.40
M ö rs k o m ..................... M y rs k y lä .................... — 9 2 27 2 825 4 1 736.65
Nickby ......................... S ip o o ............................. 4 11 11 160 10 659 38 10 230.51
N u m m e la ..................... Vihti . ......................... — 16 9 57 26 578 33 15 406.54
N u m m i......................... N u m m i........................ — 9 5 23 10 395 ' 10 4 549.09
N u r m i jä r v i ................ N u r m ijä r v i ................ __ 9 7 27 6 263 16 12 225.65
Ohkola ......................... M ä n ts ä lä .................... — — — J  --- — — —
O jakkala . ..................... V i h t i ............................. — — — 2 1020 1 1 000.
O rim attila ..................... O rim attila .................... 5 23 9 128 2 571 9 777.15
O ta la m p i ..................... V i h t i ............................. 1 8 18 42 4 067 28 28 860.29
P e r n a ............................. P e r n a ja ........................ — 9 1 48 4 237 1 36.83
P ilkanm aa..................... Iitti ................................. — 4 5 11 •4111 5 3 1 '¿ 'd .S G
P o r k a la ......................... Kirkkonummi . . . . — 3 — 26 395 — —
Porlom  . . . . . . . L a p p trä sk .................... — 4 8 28 3 785 13 6 892.14
P o rn a in e n ..................... P o rn a in en ................ •. — 1 1 5 119 1 1 499.05
P u k k i la ......................... P u k k ila ........................ 1 v 4 3 28 4 225 7 878.91
P u s u l a ......................... P u s u l a ......................... 1 24 1 186 7 985 2 925.95
R a a la ............................. N urm ijärvi . -. . --- • 2 — 2 15 — —
R a ja m ä k i ..................... S : n .........................•. . — 21 8 82 27 714 23 10 080.33
R aussila ......................... E lim ä k i......................... — 2 1 18 270 1 55.54
R öykkä ......................... N u r m ijä r v i ................ — 2 3 26 5 195 13 ■ 5 233.30
R öykkä As.................... S : n ................................. — 7 11 22 11876 16 8 562.71
S a m m a tt i ..................... S a m m a tti ................ .... — 2 3 6 1685 8 1 8OO.15
S ju n d e ä ......................... S iu n t io ........................ — — 1 3 2 200 2 905.09
S jundeä s t .................... S : n ................................. — — 1 37 7 632 9 4 218.59
S k u ru . ......................... P o h ja '............................ — 8 6 44 19 816 32 18 279.20
Sockenbaeka .  . . Helsingin p .................. 3 26 8 208 18 291 26 6 887.16
S o lb e r g ......................... D egerby .................... — 6 1 22 9187 1 748.63
S tröm fors . . . . . . Ruotsinpyhtää . . . . -- - — — — — — —
. S v a r t ä ......................... K arja . : ..................... — 16 7 60 7 519 18 3 864.89
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Z f m f
V i h t i ............................. V i h t i ............................. 12 1 38 21 710 17 5 828.65
V i r k b y ......................... Lohja . . > ................ — 4 • 2 19 2 350 10 2 751.58
A ggelby ........................ Helsingin p .................. — 23 9 122 19 509 57 y 0y8.58
M aaseutu 32 915 511 4 832 809 703 1402 534 760.57
' U udenm aan lään i 45 2 399 1 5{)9 14 311 2 705 736 6 294 1 837 374.15
T urun ja P orin  lääni.
K a u p u n g i t .
T u rk u ............................. ............... 1 205 126 865 151 086 484 125 560.48
T urku liaaraos. I , 8 7 33 10 632 20 5 694.21
T urku  haaraos. Il . _ 21 9 137 17 751 56 11 382.87
T urku 1...................... ......................................... — 20 — 189 2 962 2 200.-
R aunistula . . . . — — — — — — •
P o ri................................. 2 267 126 1 633 168 102 279 91 042.82
R e p o sa a r i................ 1 54 10 192 51 670 36 16 980.09
R a u m a ......................... 2 221 90 1970 64 812 167 37 926.28
Uusikaupunki . . . . _ 16 8 83 14 305 37 8 815.30
N aan ta li........................ — 19 3 103 15 838 18 2 636.45
K aupungit 6 831 379 5 205 497 158 1 099 300 238.48
M a a s e u t u .
A h la in e n .................... A h la in e n .................... — 2 9 44 957 9 2 390.44
A lastaro ......................... A lastaro ........................ — 2 7 2 143 4 1 639.63
A n g e ln ie m i................ A n g e ln ie m i................ --- . 9 i 33 2 053 5 1 479.35
A s k a in e n .................... A s k a in e n ..................... — — — 4 428 1 40.
A ura ............................. Pöytyä . „ ................ — 5 17 37 3 201 > 21 5.110.29
BjÖrkboda..................... D r a g s f j ä r d ................ 1 12 9 113 2 205 9 68.44
D a ls b r u k .................... S : n ................................. 28 16 245 56116 58 17 322.42
D r a g s f j ä r d ................ S : n ................................. — 4 3 24 4 679 4 717.52
E u r a ............................. E u r a ............................. , -- 11 2 57 8 220 24 7 923.77
E u r a j o k i ..................... E u r a j o k i ..................... — — 1 18 3 243 * 4 2 676.15
Eurajoki As................. — 1 — 1 500 — —
F i n n b y ......................... F in b y ............................. — 5 — 5 25 — —
F ö rb y ............................. S : n ................................. — 5 1 23 5 891 ' 6 1 519.38
H a is t i la ........................ U lv ila ............................. — 7 — 30 5 085 11 5 561.-
H aja la ............................. H a lik k o ......................... 1 — 2 9 52 3 547.13
H a lik k o ......................... 1 2 — 34 4 606 4 1 201.--
H arja v a lta .................... H arjavalta .................... — — 1 1 101 1 730.94
H e in o o ......................... K a r k k u ......................... — 4 3 9 1 237 4 3 163.06
H iittis ............................. H iitin en ......................... — 5 43 33 5 395 50 31 701.24
H in n e r jo k i ................ H in n e r jo k i ................ — 8 4 29 2 767 7 3 970.37
H onkajok i.................... H o n g o n jo k i................. 2 7 2 84 2 999 5 2 515.22
H onkilah ti.................... H onkilah ti.................... — — — 4 186 — —
H o u ts k ä r .................... H o u tsk a ri..................... — 4 — 36 1 484 — —
H äm eenkyrö . . . . Häm eenkyrö . . . . — 9 13 65 5 011 19 8 081.61
Ikaalinen ..................... I k a a l in e n ..................... 1 9 13 64 6 604 39 4 909.61
In iö ................................. In iö ................................. 1 1 — 13 349 — —
Ju m e h n ie m i................ H äm eenkyrö................ — 7 1 17 1 430 2 553.71
J ä m i jä r v i .................... J ä m ijä rv i ..................... 1 6 7 10 4 375 8 2131.16
K aasm arkku ................ U lv ila ............................. — 1 2 4 140 2 154.05
Kankaanpää ................ K ankaanpää................ - 4 3 24 9 600 10 1 440.43
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■SV S m f .
K a r in a in e n ................ Karinainen . . . . . . i 3 160
K a r ja la ......................... K a r ja la ........................ — — — 1 190 — —
K arkku . . ................ K a r k k u ........................ 2 i 6 11 2 345 17 5 024.39
Karuna . . . . ! . . Karuna ......................... — 4 ■ 3 25 783 6 1 986.41
K arvia ..................... K a r v i a ........................ — 12 2 24 ' 22 511 3 • 2 427.76
K au n e la ..................... M a rttila ........................ — 5 3 12 2 803 4 1 760.13
K a u ttu a ......................... E u r a ........................ * . — — 11 , 1 150 12 3 510.94
K a u v a ts a ..................... K a u v a ts a .................... — — 15 188 — —
K auvatsa A s................ S : n ................................. 1 5 5 21 6 415 10 1 733.27
K e ik y ä ......................... H u i t t in e n .................... — 5 7 39 5 520 8 5 864.52
K i ik a la ......................... Kiikala — — — — — — —
K i i k k a ......................... Kiikka ................ — 4 1 16 2 310 6 1 565.21
Kiikoinen Kiikoinen . . . . . . 1 21 4 127 2 359 4 181.14
K i m i t o ......................... Kemiö............................ — 2 2 13 7 865 6 3 347.95
Kisko . ......................... K is k o ............................ — 1 1 9 1 110 3 663.65
K iu k ain en ..................... K iukainen .................... — 10 3 32 934 4 2 193.54
K iv im aa......................... K u s ta v i ......................... — 2 2 520 2 1 901.67
K n a a p i l a ..................... P e r n i ö ........................ — 1 — ■4 60 — --- .
K o k em äk i..................... K okem äki.................... — 5 3 56 7 998 15 5 442.44
K orpo............................. K orpo............................. — 10 7 58 20 009 35 8 941.73
Koski As....................... P e r n i ö ........................ — 8 4 24 4 355 4 1 532.14
Koski T. L .................... K o sk i............................. — 19 8 8'4 46 074 35 21 803.88
K otalato ......................... P e r n i ö ........................ — — 1 2 70 1 17.19
K uivalah ti..................... E u r a j o k i .................... — 1 3 9 1 166 4 1 395.09
K ullaa............................. K u l l a a ........................ — 2 8 , 19 3 789 23 8 221.36
K u u s i s t o ..................... K u u s i s t o .................... — 1 — 9 1 000 — —
K u u s jo k i ..................... K uusjok i........................ — 1 — 2 1 010 3 300.
K y r ö .....................• . . K a r in a in e n ................ — 4 5 17 4 865 16 2 883.-
K y rö s k o s k i ................ H äm eenkyrö . . . . — 20 15 66 14 868 27 4 341.64
K y t tä lä ......................... K o k em äk i.................... — 1 2 3 560 2 705.85
K ä r p p ä lä ..................... K arkku ........................ — 4 1 18 4 132 1 39.26
K ä y rä ............................. P ru n k k a la .................... — .3 — 4 140 — —
K ö y l i ö ......................... K ö y l i ö ........................ 1 4 2 8 4 700 8 2 yö9.»2
L aitila ............................. L aitila ............................. — 3 1 12 1 840 3 119.72
Lappi T. L. . . . . L a p p i ............................ 1 2 5 12 177 5 472.07
L a u t t a k y l ä ................ H u i t t in e n .................... — 15 5 32 18 590 22 6 836.36
L a v ia ............................. L a v ia ............................. 1 11 6 33 2 748 8 5 433.12
L e m u ....................... . Lemu . . .* ................ — — — — — — —
L i e t o ............................. L i e t o ............................. — — — ' --- — — —
Lieto A s........................ S : n ................................. — — 1 3 ■ 200 1 103.17
L i t t o in e n ..................... S : n ................................. — 2 1 25. 1 327 4 359.77
L o im a a ......................... L o im a a .................... .... 1 8 19 90 8 592 40 11 104.03
Loimaa k. k ................. S:n . . . . . . . .  . — — — — — — —
L o k a la h t i ..................... L o k a la h t i .................... — 23 4 215 2 350 5 653.28
L u v ia ............................. L u v ia ............................. — 1 .1 2 500 1 1 057.37
M a rtt ila ......................... M a rttila ......................... — — — .--- — — —
M a s k u ................ . M a s k u ........................ — — — — — — —
M a th ild e d a l................. P e r n i ö ........................ — . 15 9 73 9 673 38 11 060.66
M e l l i l ä ......................... L o im a a ........................ — 1 7 . 11 2163 11 3 572.67
M erikarvia . . . .  . . M erikarvia . . . . . . — 8 12 41 9 684 24 11 635.io
M erim asku . . . : . M e r im a s k u ................ — — — 2 610 — —
M ie to in e n ..................... M ie to in e n .................... — 7 3 . 162 7 486 10 2 436.40
M o u h i jä r v i ................ M o u h i jä r v i ................ 1 7 7 33 16 506 69 12 996.43
M u u r l a ......................... M u u r l a ........................ — — — 1 5 — —
M ynäm äki..................... Mynä mä ki . . . . . . — 9 — 29 12 806 11 3 525.-
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t i n f l
M ä n ty lu o to ................ U lv ila ............................. 0 1 17 15 235 9 1 948.54
N a g u ............................. N auvo............................. 2 12 8 98 11 935 37 13 529.18 •
N a k k ila ........................ Nakkila . . . * . • • l 8 8 38 5 575 15 2 841.02
N o rm a rk k u ................ N o rm a rk k u ................. — 8 5 24 11 676 13 4 455.24
N o rrsk a ta .................... K orpo............................. — 14' 1 37 7 440 2 317.08
N o u s ia in e n ................ N o u s ia in e n ................ — 1 3 1 1 000 4 1 470.80
O r i p ä ä ........................ O r i p ä ä ......................... — '-- 5 11 198 7 1 630.69
P a a t t in e n .................... P a a t t in e n ..................... — — — 2 20 _ __
P a i m i o ........................ P a i m i o ......................... — 3 V 12 2 915 12 4 207.38
P a n e l i a ........................ K iukainen .................... — 14 — -- - 14 2 369.81
P a r g a s ........................ P a r a i n e n .................... l 17 2 99 5 121 13 2184.87
P arkano . . . . . . . P ark an o ......................... l 2 4 33 965 5 602.70
P e i p o h j a .................... K okem äki..................... l 1 2 5 1 855 2 300.39
P e k s a la ........................ A n g e ln ie m i................ — — — — — — —
P e r n i ö ........................ P e r n i ö ......................... — 2 7 42 1 249 10 4 317.38
Perniö As..................... — 1 2 11 792 11 1 403.74
P e r t t e l i ......................... P e r t t e l i ......................... — 1 2 27 2 367 7 1 012.09
P ih la v a ........................ Porin p.......................... l 11 16 54 • 9 068 . 25 5 178.12
P i ik k iö ........................ P i ik k iö ......................... — — 1 11 1 882 3 1 777.52
P o o m a rk k u ................ P o o m a rk k u ................ — 6 5 25 1 959 . 6 1 805.93
P unkala idun ................ P unkala idun ................ — 6 2 8 3 360 8 1 633.67
P v h ä ra n ta .................... P y h ä ra n ta ..................... — _ — — — —
P ö y t y ä ......................... Pöytyä ......................... — 3 — ' 69 2 669 2 200.-
R a isio ............................ R aisio ............................. — — 1 6 1 510 1 325.59
R a u t i l a ................ • • •' V ehm aa......................... — 2 — 18 491 _ __
R iih ik o sk i.................... Pöytyä ......................... — ---' — ' --- ---■ —
R i i t ia la ......................... Ikaalinen . . \  • • • l — 1 — __ 3 421.54
Riste ............................. K okem äk i..................... l 1 _ •10 1 065 _ 1
RuskcT............................. R usko .........................• — — _f. _
R y m ätty lä ................ .... R y m ätty lä ..................... — \ 3 1 12 2 785 2 203.oi
S a l o ............................ Salon kauppala . ■ • — 32 18 • 112 31 759 39 9 887.48
S am m a ljo k i................ 1 yrvää ......................... — — -  ■ 17 268 — _
S a rk o la ........................ S u o n ie m i..................... — 8 4 59 2 819 5 1 736.05
S au v o ........................ .... S au v o ............................. — 2 — 11 1 540 3 200.-
S i ik a in e n .................... S i ik a in e n ..................... — 6 5 35 7 592 30 10 252.23
S t o r m i ........................ T y r v ä ä ......................... — 5 7 30 2 733 22 5 879.89
Strömma . . . . . . Kemiö............................. — " -- 3 — — 3 3 570.56
Suodenniemi . . . . Suodenniemi . . • • — 1 — 2 2 200 — _
Suom usjärv i................ S uom usjärv i................ l 5 — 76 501 « ‘-- ' —
S ä k y lä ] ........................ Säkylä . . •................ — — — 10 6 860 — —
T aivassalo.................... T aivassalo ..................... 1 — 10 3 565 3 500.-
T a r v a s jo k i ................ T a r v a s jo k i ................ — — 2 2 130 2 81.47
T y k ö ............................ P e r n i ö ......................... — 2 1 41 8 592 14 4 136.99
Tyrvää ........................ T y r v ä ä ......................... — 1 1 7 764 1 54.82
U lv ila .................... .... • U lv ila ............................. — 1 — 3 80 _ _
U o ts o la ........................ Mouhijärvi . . . ■ • — 3 — 15 1 707 1 500.-
Uusikirkko T. L. . . Uusikirkko . ................. — — 5 1 115 1 700.-
V ah to ............................ V ah to ............................. — 1 1 15 711 1 2 080.96
V a m m a la .................... Vammala k ................... 4 25 18 153 13 881 58 16 801.13
V a m p u la .................... Vampula . . . . . . — 3 4 11 3 609 4 475.53
V ehm aa. ..................... Vehmaa . . . . . . . — 7 5 21 13120 9 3 935.05
V e lk u a ........................ V e lk u a ................ • • — 1 — 1 1 000 3 1 200. -
V e s ta n f jä rd ................ V estanfjärd . . . . . . — — 3 12 3 360 4 1 077,74
V iljakkala.................... Vi l j akkal a. . . . . . — 3 — 5 980 1 200.
Vuo jo k i ........................ E u r a j o k i ..................... 1 — 1 '4 255 1 34.09
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Y lisk u lm a.................... Lieto .............................
Y lä n e ............................. Yläne . . . . . . . . — i 7 4 440 8 303.02
Ä e ts ä ............................. H u it t in e n ..................... — 3 — * 6 2 025 3 1 400.—
M aaseutu 32 641 523 3 924 612 036 1 248 388 810.13
A hvenanm aan lääni.
. K a u p u n g i t
T urun ja Porin  lään i 38 1 472 902 9129 1 109 194 2 347
,
689 048.61
M aarianhamina . . . 1 33 27 129 20 981 69 21 003.oi
t K aupungit 1 33 27 129 20 981 69 21 003.01
M a a s e u t u .
Brändö-Äland . . . . B r ä n d ö ......................... — 14 — 47 11 939 2 1 600. -■
D egerby-A land . . . F ö g lö ............................. 2 32 11 125 18 339 25 5 830.32
Eckerö ......................... E c k e r ö ......................... — 39 14 113 • 30 711 35 14 241.47
E m k a r b y ..................... F in s t r ö m ..................... — 12 3 52 521 ■ 4 1 828.67
G e t a ............................ Geta . . . . . . . . — 31 24 88 43 550 71 42 448.12
Godby ......................... F in s t r ö m .................... — 3 — 33 6 437 7 3 100.-
Ham m arland . . . . H am m arland................ 1 15 6 131 11034 15 9 178.48
J o m a l a ......................... J o m a l a ......................... — — — — — — —
Kumiin g e .................... K u m lin g e .................... — 15 — 50 15 160 11 5 040.-
K ö k ar............................. K ö k ar............................. — — — — — —
L e m la n d ..................... L e m la n d .................... — . 2 4 2 950 3 2 337.24
L u m p a rla n d ................ L u m p a rla n d ................ — 16 21 145 34 377 69 32 389.05
P älsbd le ........................ F in s t r ö m .................... — — — — — — —
S a l t v i k ........................ S a l tv i k ......................... — — — — — — ■ --
S u n d ............................ S u n d ............................. 1 41 7 114 43 506 53 20 447.02
V ärd ö ............................. V ärdö ............................. — 22 13 122 23 767 30 11 538.-
Ö d k a r b y .................... S a l tv i k ......................... 15 1 99 25 013 16 14 135.37
M aaseutu 4 255 102 1 123 267 304 341 164114.64
H äm een lääni.
K a u p u n g i t .
A hvenanm aan lään i 5 288 129 1 252 288 285 410 185117.65
Häm eenlinna . . . . ---' 40 53 305 65 084 117 53 716.se
T a m p e r e .................... 4 197 157 1 048 267 105 683 189 014.03
Amurin maa . . . . _ — — — — — —
Juhannuskylä . . . — — — — — — —
Tam pere As. . . . — — — — — —
Lahti ............................. 5 182 85 1091 133 463 308 75 287.55
Lahti As. ' ................ — 8 4 69 13 280 22 2 637.54
M a a s e u t u .
K aupungit 9 427 299 2 513 478 932 1 130 320.655.48
A s ik k a l a .................... A s ik k a l a .................... — 8 1 30 4 760 7 523.71
Auttoi n e n .................... P a d a s jo k i.................... — 18 . 10 43 7 371 16 18 259.65
E p ilä , ............................. • P irk k a la ........................ — 7 6 27 7 593 17 4 547.27
E rä jä rv i ........................ j E rä jä rv i......................... — 1 1 3 700 1 117.02
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F o r s s a ......................... T a m m e la .................... 1 27 26 178 35 647 136 27 560.72
Forssa As..................... ’ -- ■-- 1 — — 1 26.33
Hauho ......................... H auho............................ 1 2 3 18 2165 4 499.45
H a u s jä rv i.................... H a u s jä rv i.................... --- ' — — 2 50 — —
H e r r a la ......................... H o l lo la ........................ — 2 2 13 2 550 5 1 784.03
Hikiä ............................. H a u s jä rv i.................... — 12 9 41 13176 23 4 832.7!
H i r s i l ä ......................... O r iv e s i ........................ — 4 2 • 20 6 301 3 1 439.24
H i r s j ä r v i ..................... Somero . ..................... — 1 2 4 419 3 1 348.78
Hollola . . . . . . . . H o l lo la ........................ — 19 5 62 2175 10 1 423.17
H u m p p ila .................... H u m p p ila .................... — 4 7 42 5 673 16 6 617.78
Häntälä . . . . . . . S o m e ro ........................ — 2 — 3 6 000 — —
I i t ta la ............................. K a lv o la ........................ — 7 6 23 3 205 11 2 710.55
Ja n a k k a la .................... Janakkala . . . . . . — -- — — — — —
Jo k io in e n .................... J o k io in e n .................... — 21 9 103 35 652 18 9 925.60
Ju u p a jo k i..................... J u u p a jo k i.................... — — 2 3 2100 2 231.20
Jä m sä ............................. J ä m sä ............................ P 22 11 85 11202 56 . 14 732.70
Jäm sänkoski . . . . — 18 12 118 25 588 44 5 193.77
J ä r v e l ä ......................... K ä rk ö lä ........................ 1 . 18 15 72 15 449 32 17 365.88
K a iv a n to .................... K angasala .................... 1 2 — 25 811 4 1 600.-
Kangasala...................... 4 11. 27 87 13 635 58 18 980.36
Kangasala As.............. — 1 — 5 152 — —
K o lh o ............................. K eu ru ............................ — 8 4 25 9 545 5 3 149.74
K orkeakoski. . . . O r iv e s i ........................ 1 38 10 131 42 121 50 13 925.56
K o rp ilah ti.................... K o rp ilah ti.................... — 24 5 75 17 984 27 7 984.36
Koskenpää ................ J ä m sä ............................ 5 7 10 4195 14 5 266.70
Koski H. L ................... K o sk i............................. 2 ■ 7 15 50 13 392 30 14 723.65
K o v e ttu ......................... R u o v esi........................ — 1 2 10 1 345 2 1 119.03
K u h m a la h ti................ K u h m a la h ti................ 1 6 5 48 3 144 7 3 699.70
K u h m o in e n ................ K u h m o in e n ................ 1 23 35 132 26 559 65 37 144.02
K u r u ............................. K u r u ............................ 2 9 10 34 5 997 10 3 222.16
K u u r i la ......................... K a lv o la ........................ — 4 6 16 8 590 8 2 689.97
Kylmäkoski ................. K y lm äk o sk i................ 1 4 5 21 7 057 8 3 271.02
K ärk ö lä ......................... K ä rk ö lä ........................ — — 4 17 1020 5 694.27
L a m m i ......................... L a m m i ......................... 1 13 21 80 13 873 45 9 378.67
L a p p i la ......................... K ä rk ö lä ........................ — 1 1 3 5 075 2 225.71
L a u k e e la .................... U rja la ............................. — — 4 4 617 4 133.76
Launonen .................... L o p p i................ .... — 10 1 37 4 273 9 1 575.45
Lem päälä . . . . . . L e m p ä ä lä ................ \ — 4 8 16 2197 9 5 368.41
Leppäkoski . . . . . J a n a k k a la .................... — 10 3 32 11 952 13 3 279.li
L o p p i............................. L o p p i............................ — 8 5 41 14 720 31 9 727.76
L u o p io in e n ................ L u o p io in e n ................ 1 26 .8 107 3 311 14 - 6 013.72
L y l y ............................. Orivesi . ' .................... 1 26 1 120 5 066 , 13 3 615.io
L ä n g e lm ä k i................ L än g e lm ä k i................ 1 13 13 67 9 007 19 . 6 182.50
L ä n k ip o h ja ................ — 3 1 8 3 092 1 1 528.75
L äyliäinen .................... L o p p i............................. — — 1 17 636 1 41.57
M atku............................. U rja la ............................ 1 10 7 61 7 726 24 6 728.23
M essukylä.................... M essukylä.................... — 7 6 9 6 210 10 4 779.64
M u r o le ......................... R u o v e si........................ — — 3 1 100 7 1 656.04
M ustiala........................ T a m m e la .................... 5 22 . 33 178 22 690 73 17 666.14
M u u ra m e .................... Korpilahti . . . . . . — 18 9 84 13 405 11 4 246.88
M ä n t t ä ......................... K eu ru ............................. 23 20 116 25 738 44 14 967.74
N a rv a ............................. V e s i l a h t i .................... — 11 3 29 6 558 5 3 001.13
N o k ia ............................. P irk k a la ........................ 11 22 66 16 066 38 9 921.27
O i t t i ............................. H a u s jä rv i.................... — 9 7 31 • 14 967 23 7 985.13
O r iv e s i ......................... O r iv e s i ........................ — . 14 11 83 15 230 29 8 539.55
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O risvesi As.................. O r iv e s i ........................ 2 4 16
•
3 230 23 5 636.10
P a d a s jo k i..................... P a d a s jo k i..................... l 26 11 115 22 283 28 5 491.45
P a r o l a ......................... H a t tu la ........................ — 2 1 •21 2 487 4 2 116.67
P a ta jo k i ......................... Jä m sä ............................. — — — — . --- — —
P i l p a l a ......................... L o p p i............................. — 4 4 49 1 085 7 2 179.10
P i s p a l a ......................... P i r k k a l a ..................... — 6 1 42 3 975 2 2 256.62
P itk ä jä rv i ..................... Somero — • 4 1 24 13 232 5 1 114.96
P i tk ä n i e m i ................. P irk k a la ........................ — 9 4 35 7 997 14 2 230.to
Pohja ......................... K u h m a la h ti................ — 2 2 3 250 .2 282.52
P äijälä . ..................... K u h m o in e n ................ — 7 — 17 2 976 — —
P ä lk ä n e ......................... P ä lk ä n e ......................... — 9 14 61 16 534 :48 18 642.85
Renko. ......................... R enko ............................. — — 2 3 328 3 250.42
R id as jä rv i..................... H a u s jä rv i.................... — 3 5 9 3 846. 10 9 863.83
R iih im ä k i..................... S : n ................................. 4 73 45 437 67 152 155 55 016.56
R u h a l a ......................... R u o v esi......................... — — — — — — _
Ruovesi ......................... — 6 8 16 7 775 19 10 855.52
R u t a la h t i ..................... K o rp ilah ti. . . . . . . — — — — — 1 400.-
R y t ty l ä ......................... H a u s jä rv i .................... — . 8 5- 46 8 370 14 3 267.73
S a h a la h t i ..................... S a h a la h t i .................... — 5 2 12 5 783 2 22.17
Siuro ............................. P irk k a la ........................ — 7 7 43 11 283 23 9 320.97
Som erniem i S o m ern iem i................ — 1 2 5 753 2 900.46
S o m e r o ......................... S o m e ro ......................... — 9 19 54 10 012 31 21 478.97
S u in u la ......................... K angasala .................... — 1 — 1. 2 000 1 50.—
Sääksm äki..................... Sääksm äki.................... — 5. 8 19 7 496 12 3 413.04
Teisko . •..................... T e i s k o ......................... — — — 15 450 2 260.-
T o i j a l a ......................... A k a a ............................. — 14 16 63 12 626 33 7 988.68
T o i k k o ......................... K u r u ............................. 1 2 4 18 4 563 8 9 246.40
T u re n k i......................... Janakkala . . . . . . 1 5 9 37 3 209 16 2 575.51,
T u u l o s ......................... T u u l o s ........................ — 2 — 14 1 686 2 400.-
U rja la .................■ . . . U rjala. • ..................... — 8 16 24 6 999 32 15 650.73
U u s ik y lä ..................... Nastola • ..................... — 29 6 65 9 294 28 9 372.31
V alk eak o sk i................. Sääksmäki. 1 52 51 227 37 088 101 26 832.49
V e h m a in e n ................. M essukylä.................... — 1 2 10 348 5 3 998.29
V e s i j ä r v i ..................... H o l lo la ........................ 1 1 1 50 1 50.21
V e s i l a h t i ..................... V e s i l a h t i .................... 1 8 11 35 14 066 s 17 10 190.21
V iia la ............................. A k a a ............................. — 13 18 51 ' 18 047 36 14 470.14
V il lä h t i ..................... . N a s to la ........................ 1 27 2 177 2 427 4 1 286.44
V i l p p u l a ..................... V ilppula . . . . . . . — 14 20 99 21 896 60 24 373.37
V ä ä r in m a ja ................. R u o v esi......................... — — — — — — —
V ääksyn k a n a v a . . . A s ik k a l a .................... — 8 7 83 23 841 17 4 040.89
Y lö jä rv i......................... Y lö jä rv i........................ — 9 2 20 1 006 2 1 191.38
Y p ä jä ............................. Ypäjä ............................. — 3 6 19' 1 517 7 2 925.41
Y päjä k. k ..................... — — 3 5 - 240 3 134.95
M aaseutu 37 978 778 4 789 921 190 1 911 657 765.74
H äm een lään i 46 1405 1077 7 302 1 400 122 3 041 978 421.22
V iipurin  lään i.
K a u p u n g i t .
Viipuri .9 ..................... 2 388 268 1 713 598 909 1 407 374 392.99
V iipuri A s................ -- ’ 50 25 328 83 920 154 36 401.06
Viipuri haaraos. I . — 20 12 140 23 062 36 12 192.85
K olikkom äki. . . . 1 70 21 328 27 292 73 16 882.22
N eitsytniem i. . . . — .12 6 88 8 763 13 3 586.24
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S o r ta v a la .................... 2 130 84 637 134 318 202 67 619.58
K äk isa lm i.................... 22 20 108 51 821 59 17 157.9?
L appeenran ta . . . . — 81 79 415 100 788 285 74 431.09
H a m in a ......................... — 75 44 356 63 819 121 26 3U7.60
K o tk a . . : ................ 1 181 124 795 232 682 369 115 783.97
• K aupungit 6 1 029 683 4 908 1 325 374 2 719 744 756.17
M a a s e u t u ,
40A l h o ......................... • Kurkijoki . . . — 10 ’ 1 8 399 24 9 751.67
A nnantehdas . . . . Suojärvi. . . . — 1 1 6 380 2 1 286.65
A ntrea k. k .................. A ntrea . . . . 4 34 28 179 40181 71 ' 31 421.oi
A n tta n a la .................... Uusikirkko . . — 15 3 45 2 241 15 7 881.92
E lis e n v a a ra ................ Kurkijoki . . . — 15 14 78 22 290 38 13 423.91
E n s o ............................. Jä ä sk i................ _ 34 35 119 39 022 69 36 939.90
H a a p a s a a r i ................ K y m i................ — 4 9 53 10 805 20 9 265.62
H a li la ............................. Uusikirkko . . — 6 5 32 3 824 21 5 925.20
H a n n ila ................ .... . A ntrea . . . . 2 32 22 350 31 337 39 22 530.80
H a r ju ............................. Valkeala . — 7 8 33 8 341 17 '  6 yö2.87
H a r lu ............................. H a r lu ................ __ -12 11 46 17 219 26 11 422.76
H ein jok i........................ Heinjoki. . . . — 6 5 16 2 677 5 2 194.oi
H einlahti . . . . . . Pyhtää . . . . — 7 4 74 2 230 6 436.03
H elylä ....................
H iitola k. k ..................
Sortavalan p. . 





Hiitola R. a................... — -19 ■ 17 ■ 57 19 758 30 17 732.75
H o v in m aa .................... Viipurin p. ,. . 1 ■ 3 4 9 2 460 8 1 693.06
H um aljoki..................... Koi vi s t o. . . . — — — — — — —
H äm eenkylä................ Uusikirkko . . — — — — — — —
H ä m e k o s k i ................ Ruskeala . . . 1 52 24 191 68 897 50 14 863.83
Ihala ............................. Jaakkim a . . . _ 9 ' 5 26 5 815 13 4 112.09
I lm e e ............................. Ilmee . . . . . . _ 3 — 22 4 036 2 800.-
I m a t r a ........................ Ruokolahti 1 27 31 127 32 316 112 31 167.62
I m p i la h t i .................... Impilahti . . — 18 24 131 29 325 64 22 376.39
I n k e r o in e n ................ Sippola . . . . 4 34 29 211 36 987 54 22 974.34
I n k ilä ............................. Kirvu . . . . — 4 9 22 5 640 16 12 151.78
Ino . . . . . . . . . . . Uusikirkko . . _ 4 6 43 6 430 20 6 501.72
J a a k k im a .................... Jaakkim a . . 1 28 23 114 26 392 85 31 934.81
J a l k a l a ......................... K ivennapa. . ---* 8 5 15 7 360 27 8 011.74
Johannes .................... Johannes . . — 6 12 56 13 038 31 7 432.38
J o u t s e n o ................ :J Joutseno . . . 14 ' 26 . 45 11521 47 23 921.78
Jä ä sk i............................. Jääski. . . . . . _ 14 14 55 12189 26 15 596.82
K a a la m o .................... Ruskeala . . . _ 10 3 80 20 266 15 4 864.07
K a a r la h t i .................... K aukola. . . _ — 3 7 2 570 5 3 871.71
Kai pi ai nen. . . . . . Sippola . . . . 1 8 ■ 7 25 10 020 8 2 451.64
K a i t j ä r v i ................ > . Luumäki . . . — 16 3 43 6 240 17 4 700.41
K a ll io k o sk i................ Miehikkälä . . — 5 — 35 2 428 — —
K a rh u la ......................... K y m i................ — 44 32 210 64 089 •77 19 301.04
K a r is a lm i.................... Viipurin p. . . — — 6 10 164 6 • 3 512.80
K a r k e a l a ................ V alkjärvi . . . — 3 — 3 610 —
1 940.60K a u k jä rv i.................... Uusikirkko . . — 2 3 7 1 120 4
K auko la ........................ Kaukol a . . . . — •10 6 12 9 766 12 4 693.88
K a v a n tsa a ri................ A ntrea . . . . — 29 14 158 26 081 57 12 201.12
K ellom äki.................... Kivennapa. — 4 5 20 3 063 16 4 931.13
K ir ja v a la .................... Parikkala . . . — 4 11 19 2 459 14 5 808.90
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K ivennapa..................... K ivennapa.................... 18 8 58 8 901 24 4 369.36
Kiviniemi . . . . . . S ak k o la ........................ — — 1 — — 1 2 165.73
Kiviniemi As................ — 1 9 12 10 875 12 9 629.60
Klamila . . . . . . . V i r o la h t i .................... — 17 5 107 9 115 18 3 633.05
K o ir in o ja .................... K itelä ............................ — 2 4 12 700 7 3 056.75
K oiv isto ........................ K oivisto ........................ 2 23 19 150 32 462 74 20 372.34
K o l jo la ......................... A n t r e a ........................ — 8 9 19 6 60Ö 24 9 705.43
K o n n i t s a .................... P y h ä jä rv i .................... — 4 1 21 4 231 11 2 480.21
K o r p i s e lk ä ................ K o r p i s e lk ä ................ — 9 8 29 7 766 12 6 826.30
K ouvola......................... V a lk e a l a .................... 1 92 50 513 82 087 212 56 547.44
K u o k k a la ..................... K ivennapa.................... 1 18 23 82 10 600 44 7 592.81
Kuokkaniemi . . . . Sortavalan p. . 1 8 — 59 5 272 7 1 625.
Kuolem ajärvi . . . . Kuolemajärvi . . . . — 3 3 27 5 795 12 3 742.es
Kuolem ajärvi As. . . S : n ................................ — 8 2 48 9 588 2 396.18
K u p a r s a a r i ................ A n t r e a ........................ — 6 — 17 3 551 — ■ -
K u rk i jo k i ..................... K u rk i jo k i.................... — 26 16 97 27 897 26 15 286.74
K uusankoski . . . . V a l k e a l a .................... — 40 64 197 43 380 165 45 462.il
K y m i ............................. K y m i ............................ 2 17 9 274 14 910 31 11 794.68
K y m in lin n a ................ S : n ................................. — 39 5 104 6 204 14 2 675.58
K ä m ä rä ......................... H e i n j o k i .................... 1 9 7 25 4 673 9 2 446.79
L a u rits a la ..................... L ap p ee .......................... 1 8 15 45 7 385 38 4 970.28
L a v a n s a a r i ................ L a v a n s a a r i ................ — 1 12 4 2 035 13 7 148.81
L e m i ............................. L e m i ............................. — 10 7 27 4 591 8 7 518.93
L i e t e ............................. S uojärvi........................ — _ — — — — —
L iik k a la ......................... S ip p o la ........................ — _ — 1 20 — —
L oim ola......................... S u is ta m o .................... — 6 2 21 5 420 5 2 857.16
L u u m ä k i .................... L u u m ä k i .................... 1 11 11 33 16 586 27 16 016.39
L ä s k e lä ......................... Sortavalan p. . . 19 14 81 27 426 52 16 303.84
M a k s la h ti.................... Koivisto . . . . . . . — 13 ‘ -- 21 12 751 — —
M a n s s i l a ..................... S a lm i............................ --- ' 13 — 23 5 695 2 270.'
M antsinsaari................ S : n ................................ — — — — — — —
M ester j ä r v i ................ U u s ik i r k k o ................ — 5 — 15 1313 1 100.
M etsäk y lä .................... V e h k a la h t i ................ — 5 — 26 2211 11 4 080.
M e ts ä p i r t t i ................ M e ts ä p i r t t i ................ — 2 2 6 3 050 3 3 020.
M ie h ik k ä lä ................ M ie h ik k ä lä ................ 1 7 1 34 2 356 2 423.07
M ie tt i lä ......................... R a u t jä r v i .................... 1 19 8 53 5 337 11 * 5183.88
M uola............................. M uola............................ 2 31 16 160 10 684 42 12 260.se
Mustamäki . . . . ; U u s ik ir k k o ................ — 6 5 24 8 111 14 4 699.97
M y lly k o s k i ................ S ip p o la ........................ — 11 4 46 16 000 21 6 576.74
M y l ly p e l to ................ R ä i s ä lä ........................ — 6 — 7 1475 1 20.
N i v a ............................. J a a k k im a .................... _ 1 2 7 281 2 700.33
N oiterm aa..................... P y h ä jä rv i .................... _ 14 1 60 9 669 3 737.36
N u ija m a a .................... N u ija m a a .................... 1 10 5 41 6 297 15 6 089.07
Nurmi Vp. L................ Viipurin p .................... 1 4 2 21 6005 11 1 809.94
O ja jä rv i......................... K aukola........................ 1 13 4 83 4 389 15 3 355.68
O ll i l a ............................. K ivennapa.................... — — 6 13 3 415 17 2 974.95
P a iä k k a la .................... P a r ik k a la .................... — 18 30 110 17 493 76 17 1 (14.39
P e r k jä r v i .................... M uola............................. — 23 32 76 26 950 80 40 528.33
P e t ä j ä r v i .................... S ak k o la ........................ — 2 — 8 3 925 3 600.
P itk ä ra n ta ..................... Impilahti . . . . . . — 39 23 128 49 399 48 13 239.17
P u l s a ............................. L a p p e e ................ .... . — — 4 11 946 9 4 ¿30.02
Pyhäjärvi R. a. . . . P y h ä jä rv i .................... — 3 1 23 4 834 2 858.51
P y h ä k y lä .................... S : n ................................. — 10 8 33 13 424 21 6 726.80
P y t t is ............................. P y h t ä ä ........................ — 6 11 24 6 867 15 5 533.il
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R aivola.......................... R aivo la..........................1 9 7 140 7 555 33 11 215.16
Rautu . ' ..................... R a u t u ..........................— 22 11 79 33 230 21 5 419.50
Ravansaari . . . . . Johannes ..................... — * — — — — —
R e i t k a l l i .................... V ehkalahti . . .' . — 8 — 17 2 080 9 1 120.
Ruokolahti . . . . Ruokolahti . . . .  1 45 49 243 91 959 145 69 216.57
R u s k e a la .................... R u s k e a la .................... — 7 12 28 11 920 29 y 12*2.60
R ä isä lä ......................... R ä isä lä ..........................— 10 23 69 25 358 61 29 459.44
Sairala . . . . . . K i r v u ..........................1 7 6 20 6 404 21 4 526.99
S ak k o la ........................ S a k k o l a .....................— 16 10 65 19 885 22 11 154.46
S a l m i .......................... S a l m i ..........................— 25 23 52 28 622 54 23 528.83
Savitaipale . . . . Savitaipale . . . .  3 28 . 28 97 : 21 296 51 12 254.30
S e i t s k a r i .................... S e i t s k a r i .....................— 1 : 1 1 , . 17 1 / .28
S e i v ä s t ö .................... Kuolem ajärvi . . .  — 2 5 35 ' 5 240 25 5 204.71
Selänpää . . . . . V a lk e a l a .................... — 4 9 27 ■ 7 446 20 9 036.87
S im o la ......................... L a p p e e ..........................— 2 2 11 i 623 3 • 819.80
S i m p e l e .................... P a r ik k a la .....................— 30 22 76 1 34 631 47 27 076.34
S ippo la.......................... S ippo la ........................... — 6 6 19 4 972 14 7 062.36
S o a n la h ti ..................... S o a n la h ti .....................— 17 7 73 21 862 22 b 301.24
S o r j o ......................... K u rk ijo k i.....................—' 9 6 33 ■ -2  986 7 2 480.48
Sortanlahti . . . . P y h ä jä rv i.....................— 8 7 39 : 23 010 30 17 9 2 4 . ig
Summa . . . . . . V ehkalahti . . . .  — --  --- —- ' --- — —
S u o j ä r v i .................... S u o j ä r v i .................... — 7 12 25 11 593 18 6 638.01
Suomenniemi . . . Suom enniem i . . .  — 4 6 17 3 321 20 6 478.61
S u u rs a a r i .................... S uursaari . . . . .  — 9 3 30 6 734 11 2 495.43
S v artb äck .................... P y h tä ä ..........................— 4 2 87 1 426 5 6*22.65
S y v ä o r o .................... P a r ik k a la .....................1 3 ■ 6 20 : 742 13 3 072.46
S ä i n i ö .......................... Viipurin p .................... — 10 10 46 ’ 6 643 16 4 855.97
S äkkijärv i.................... S äkkijärv i.................... 2 22 ■ 8 94 : 45 469 42 25 069.66
Särkisalmi . . . . P a r ik k a la .................... — 10 : 9 17 , 6 010 14 2 582.04
T a a v e t t i .................... L u u m ä k i ...........................1 9 1 10 56 1 8 627 34 13 927.94
Taipalsaari . . . . Taipalsaari . . . .  — 12 ] 2 29 i 8 923 13 2 873.53
T a l i ............................... Viipurin p.................... ! — 4 ; 5 18 , 4 245 11 4 186.21
Tam m isuo.................... S : n .......................... : — 6 ' 3 11 10 890 3 8 540.65
Tavastila . . . . . . K y m i ..........................! — 2 1 8 1  1480 3 6s9.33
T e r i j o k i .................... T e r i j o k i .................... 2 96 57 629 , 88 036 160 50 284.26
T e rv a jo k i.................... V iipurin p ....................— 2 12 ! 565 —
T ien h aara .................... S : n ............................... : 1 9 ■ 9 31 1 5 371 16 2 856.88
Tuohikotti . . . . V a lk e a l a .....................; — — . 1 1 96.64
Tuokslahti . . . . Sortavalan p. . . . '  — ------  1 3 j 13 —
T y r i s e v ä ..................... Kivennapa . . . ., — 10 i 3 24 ; 14142 14 9 688.92
T y r j ä .......................... P a r ik k a la ....................., — -----  1 ------ ------  . ------ — —
T ytärsaari . . . , T y tärsaari . . . . j — 16 : 3 33 : 19 046 3 1 060.78
U t t i ............................... V a lk e a l a ....................., 1 21 ; 2 63 t 19 020 8 3 827.98
Uuksu ................................................... S a l m i .................................................... — 1 ; 9 7  ! 1351 12 5 549.38
Uukuniemi . . . . Uukuniemi .  .  .  . 1 — 22 ! 36 59 ! 32 301 82 49 471.21
U u r a a .................................................... Johannes ..........................................i - 16 i 6 62 , 24 790 34 4 073.12
Uusikirkko A s. . .  . U u s ik i r k k o ................. — • 2 ; 5 15 1934 8 3 671.60
Uusikirkko Vp. L. S : n ...............................! — 18 ' 9 113 1 38 379- 61 23 644.01
Vainikkala . . . . L ap p e e ....................................................— 1 ! 9 9 1 3 460 10 y  61 i . 5 2
V a lk e a l a ......................................... V a lk e a l a ..........................................' — 2  1 20 844 3 375.06
V a lk jä rv i .......................................... V a lk jä rv i ......................................... 7. , 7 34 ' 11 545 15 13 908.21
Vammelsuu . . . . U u s ik i r k k o ................................... — 1 5 • 22 6 494 28 4 786.82
V arpakylä . .  . . S u o j ä r v i ......................................... ' — 6 : 1 8 ! 5 870 3 662.18
V e s te r l iy ..................... P y h tä ä ......................... i — • -  1 2 3 | 310 3 2 544.41
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Virolahti . . . . ., V ir o la h t i .................... _ 8 4 41 14 675 10 2 202.92
V o ik k a .................... . '  V a lk e a la ..................... 1 59 72 248 72 243 203 73 086.54
Voikoski . . . . . | S : n ............................... — ' 10 5 15 1 768 18 5 512.31
V uoksela . . . . . j V u o k se la .................... — 2 2 29 356 3 1 202.88
V uoksenniska . . . | Ruokolahti . . . . 28 6 54 36 921 22 10 521.4?
V uoksenranta . . . 1 V uoksenranta . . . — — — — —
V u o k s i.................... 1 34 20 123 37 810 74 23 171.23
Ylikuunu . . . . . ! K i r v u .......................... — — — — — —
Ä gläjärvi . . . . . ; Korpiselkä . . . . — — — — — —
Ä yräpää . . . . .; M u o la .......................... 1 — 3 27 1 764 3 1 357.32
| Maaseutu 49 2 007 1 559 9 474 1 2195 835 4180 1 520 704.51
Viipurin lääni 55 3 036 2 242 14 382 3 521 209 6 899 2 265 460.68
M ikkelin lääni. i
K a u p u n g i t .
M ikkeli.................... 4 216 67 999 122 138 282 75 583.50
H einola.................... 1 24 14 75 11298 56 11 154.57
Savonlinna . . . . . . . . . . . . — 74 57 382 86 483 218 51 908.37
Kaupungit 5 314 138 1 456 219 919 556 138 646.44
M a a s e u t u .
A n tto la .................... . A n tto la .......................... _ 2 3 2 1 900 4 575.97
Enonkoski . . . . : Enonkoski . . . . — 16 12 60 11 507 14 6 708.53
Haapakoski As. . ' Pieksäm äki . . . . — 1 9 24 7 090 23 1 1 104.38
H arto la ..................... . 1 H arto la .......................... ---' 13 8 54 16 635 24 7 124.32
H aukivuori . 1 . . Haukivuori . . . . — 10 8 19 18 671 15 6 973.20
Heinola k. k. . . . | Heinolan p................... — — 3 — — 3 288.G4
Heinävesi . . . . . H ein äv esi..................... 1 13 13 46 12 601 29 8 452.43
H ietanen . . . . . 1 Mikkelin p. . . . . — 11 6 26 7 087 21 7 850.77
H iirola . . . . . 1 5 '-- 16 105 1 100.
H im alansaari . . .'I Ristiina. — 14 3 25 6 648 4 2 945.57
H irvensalm i . . . H irvensalm i . . . . — 56 53 149 78 407 95 44 731.36
H uutokoski . . . .: J o r o i n e n .................... — 5 3 14 11 890 9 8 880.88
Joro inen  . . . . . S m ............................... 2 44 37 214 71 576 92 42 518.46
Jo u tsa  . . . . . . . J o u t s a .......................... — 47 26 129 78 2C7 83 29 246.74
J u v a .......................... . J u v a ............................... — 15 7 47 18 539 25 15 828.83
Jäppilä . . . . .  . . j J ä p p ilä ......................... — — 6 9 1 426 9 7 833.95
Kal l i sl aht i . . . . . S ä ä m in k i.................... — 1 1 16 768 3 870.57
K alvitsa . . . . . 1 Mikkelin p .................... 1 5 9 20 2 486 14 5 191.66
K angaslam pi. . . . Kangas l ampi . . . . — -r- 3 8 2 024 3 1.652.89
K angasniem i. . . ., K angasniem i. . . . 1 29 77 110 47 450 165 93 955.21
K an ta la .................... . j Haukivuori . . . . 16 13 48 23 415 29 11 371.57
Kerimäki . . . . .[K erim äki . ■. . . . 1 25 13 72 26 990 33 18 337.33
K u itu la .................... . | H irvensalmi . . . . — 9 3 25 4 929 8 8 558.44
K ulenno inen . . . . ( K e r im ä k i..................... — 1 2 3 1030 11 7 298.41
Leivonm äki . . . . ; Leivonmäki . . . . — 10 11 20 8 130 24 13 856.99
Luhanka . . . . , Luhanka ..................... 1 9 3 26 6 328 5 1 767.27
L u s i .......................... . Heinolan p ................... — — — 2 220 — —
Makkola . . . . . i K e r im ä k i.................... — 1 8 6 1 292 8 3 854.66
M äntyharju. . . . . | M äntyharju . . . . — 9 6 65 20157 25 32 369.77
M äntyharju R. a. . . i S : n ............................... — 2 2 7 1085 3 1 315.67
Nuoramoinen . . . S y s m ä ......................... — 7 1 ' 26 4 830 5 2 260.52
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Oravi . . . . . . O r a v i ..........................
•
9 2 32 13 659 22 13 553.80
Otava . . . . . . Mikkelin p. . . . . 
H e in ä v es i....................
— 3 3 13 6 430 10 2 235.42
P alokk i.................... ..... 29 23 88 64 368 70 36 310.62
P e r tu m a a .................... M äntyharju . . . . t 18 9 47 11 449 12 8 053..2
Pieksäm äki . . . . P ieksäm äki . . . . 21 11 60 23 289 55 21 074.15
Pieksäm äki As. . . S : n ............................... — 22 13 61 19 798 42 10 615.7,
Punkaharju . . . \ Kerimäki  ^ . . . . — 10 6 ■80 22 628 22 8 532.69
Punkasalm i . . . . S : n ............................... — 17 6 149 30 529 25 10 378.69
P u t i k k o ..................... S : n .............................. — 6 4 29 11 100 20 7 696.42
Puum ala . . P u u m a la .................... l 61 62 252 78 362 113 55 732.20
Rantasalm i . . . . Rantasalm i . . . . — 19 26 118 30 795 106 56 663.95
Rantasalm i As . . S : n ............................... — 3 1 11 1 333 5 1 216.51
Ristiina. . . . . . R istiina......................... l 13 9 59 12 848 34 12 417.50
Savonranta . . . . Savonranta . . . . l 12 26 20 - 15 300 37 24 367.63
S u l k a v a .................... S u lk a v a ........................ l 69 32 192 72 239 68 57 527.13
S u o p e l to .................... S y s m ä ......................... — — — ---- ' — — - --
S y s m ä .......................... S : n ............................... — 13 11 69 16 965 26 14 207.34
Syväsmäki . . . . H irvensalm i . . . . - — — — — — — —
Tammi järvi . . . . Luhanka .................... — — . 1 — — 1 1 013.33
T oivola.......................... M äntyharju . . . — — 1 — — 1 1 093.91
V ih ta r i ......................... H e in äv es i. . . . . — — -- - 1 50 — —
Virtasalmi . . . . Virtasalm i ................ — . 23 35 60 24 364 68 50 444.05
Maaseutu 13 724 630 2 629 948 929 1 524 796 959.06
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t .
M ikkelin lääni 18 1 038 768 4 085 1 168 848 2 080 935 605.50
K u o p io .......................... ................................... 3 296 180 1 503 184 836 420 121 165.96
Kuopio As. . . . 14 5 78 9 922 18 4 982.52
Joensuu . . . . . 2 156 83 624 105 171 200 53 616.99
I is a lm i.......................... — 43 38 196 48 095 71 37 838.57
M a a s e u t u .
Kaupungit' 5
•
509 306 2 401 348 024 709 217 604.04 
*
Abkionlahti . . . . Maaninka . . . . . . — — — — — —
Ahveninen . . . . Eno . ..................... 3 — 4 875 1 300.-,
A l a p i t k ä ..................... L ap in lah ti. . . . . 4 9 •32 4 696 22 11 948.34
E n o ............................... E n o .................... ..... . 10 8 53 1 795 15 2 774.53
H aarajärvi . . . . Kitee — — — — — —
H a lu n a .......................... Nilsiä . . . . . . — — — — — — —
Ham m aslahti. . . . K iihtelysvaara . . ' . _ 7 14 15 2 336 27 9 384.33
H a n k a s a lm i............... Hankasalmi . . . . — 10 14 34 6 214 19 11 615.45
Hankasalmi As. . . S : n .................... ..... . 7 4 8 7 440 9 6 495.70
Horsm alahti . . . . L eppävirta . . . . i 13 17 72 22 248 20 12 728.66
Huhtilampi . . . . K iihtelysvaara . . . _ 6 '5 20 1 505 11 2 byy.io
H ö l jä k k ä ..................... N u r m e s ..................... — i ■ — 6 690 ’ — —
I i s v e s i .......................... Suonenjoki . . . . _. 5 6 6 3 272 13 3 859.34
I lo m a n ts i .................... I lo m a n ts i .................... i 16  ^ 24 54 20 825 46 16 241.02
Ja k o k o sk i.................... Kontiolahti .  . ,  . i 4 11 59 2 347 17 10 391.13
Ju a n k o sk i.................... N i l s i ä ......................... i 41 26 205 49 653 102 27 564.96
Juuka  .......................... Juuka .......................... — 13 18 49 24 625 36 15 581.92
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Luku.
Pääomaa.
K a a v i .................... . Kaavi . . . 9 14 29 10 531 37 13 554.46
Kaltimo . . . . . Eno . . . . — 14 18 28 10 400 24 10 919.26
K arttu la  . . . . . K arttula . . 1 12 4 58 23 475 13 5 911.31
Kauppilanmäki . . . ’Iisalmen p. . 5 1 20 1 772 6 3 001.G7
K au rila .................... . Tohmajärvi . 2 3 7 549 5 2 127.93
K e ite le ..................... . Keitele . . . 3 73 19 293 58 467 93 30 774.
K esälahti . . . . Kesälahti . . 9 8 37 8 856 26 8 202.34
K iihtelysvaara . . K iihtelysvaara -- * 22 22 89 6 808 33 13 449.42
K itee . . . . . Kitee . . . — 25 9 69 48 578 27 12 138.56
K iuruvesi . . . . K iuruvesi . . ---■ 14 15 51 11 495 34 14 966.87
Koivikko . . . . Kitee . . . — 13 2 26 12 590 8 2 545.83
Kontiolahti . . . Kontiolahti . — 11 2 23 8 955 5 2 065.98
Kontiolahti As.. . . S:n . . . . — — 1 — _ 1 18.89
K o v ero ..................... Tuupovaara . 1 11 35 22 7 989 40 51.479.31
Kurkimäki . . . Kuopion p. . — 12 13 47 9 051 19 6 888.41
K uusjärvi . . . . Kuusjärvi . . — 11 6 34 13 627 16 4 807.23
Kylänlahti . . . P ielisjärv i. . — 11 3 37 4 429 12 5 245.88
K ärkkäälä. . . . Rautalampi . 2 7 13 32 6 957 43 18 510.84
L ap in lah ti................ L ap in lah ti. . 1 11 10 42 16 655 24 5 707.21
L e h t o i ..................... Kontiolahti . — 2 • 7 126 2 101.65
Leppävirta . . . Leppävirta . 1 37 33 113. 35 841 60 13 801.90
Lieksa ..................... P ielisjärvi. . 3 42 27 200 20 874 50 6 798.85
L i p e r i ..................... L iperi . . . — 41 23 101 31 889 62 17 665.75
M aaninka . . . . Maaninka . . 3 5 7 59 9 153 10 942.14
M arto n v aara . . . Polvijärvi . . — 1 — 6 449 — _
M atkaselkä . . . Kitee . . . 23 ■ 17 79 42 852 42 16 564.07
M elalahti . . . . Tuusniem i, . --r — — _ _ . _
M uuruvesi . . . Muuruvesi _ 1 — 2 3100 _ _
M ö h k ö .....................' Ilomantsi . . — 6 12 19' 10 695 29 4 700.17
N iittylahti. . . . K iihtelysvaara — — — — — — —
N i l s i ä ..................... Nilsiä . . . 1 17 9 44 12 632 20 7 534.66
Nunnanlahti . . . Juuka . . . — 7 2 18 3 032 3 1 397.32
N urm es . . . . Nurm es . . — 20 16 83 22129 40 7 979.18
Onkaino . . . . Tohmajärvi .. — — — 3 260 — —
Outokum pu . . . K uusjärvi . . — 9 6 21 8 260 8 2 019.16
Peltosalm i . . . Iisalmen p, . — 1 — 1 1 _ _
Pielavesi . . . . ! P ielavesi . . — 15 15 46 14 773 49 13 500.13
Pitkälahti . . . . Kuopion p. . — 3 — 29 817 1 450. -
Polvijärvi . . . . Polvijärvi . . — 9 5 13 7 163 9 5 001.60
Pälkjärvi . . . . Pälkjärvi . . — 3 3 6 . 3 365 6 824.33
Pälkjärvi As. . . — 3 2 17 5 649 17 6 408.68
Pöljä . . . . Maaninka . . — — — — — — _
R a siv a a ra . . . . ' Rääkkylä . . — — — — — 1 400.
Rautalam pi . . ■ Rautalampi . 2 28 38 102 28 992 68 32 022.7c
R autavaara . . . I Rautavaara . — 3 8 8 . 3 423 • 13 14 954.96
R ääkkylä . . . . Rääkkylä . . — ' 6 13 16 4 037 18 2 889.67
S a a re la ..................... ' Pielavesi . . — • --- — 2 415 _ _
Salahmi . . . . . Iisalmen p. . — — — _ — _ _
Salm inen . . . . Suonenjoki . — 9 3 36 14 095 9 2 889.io
S iilin jä rv i. . . . Kuopion p. . 1 3 8 33 2 220 11 4 175.81
Soinlahti . . . . Iisalmen p. . . 1 6 7 72 1 134 10 2 034.87
Sorsakoski . . . Leppävirta 1 24 12 124 27 896 39 8 397.32
Sukeva...................... Iisalmen p. . 1 2 5 6 2 260 9 2 035.90
Suonnejoki . . . Suonenjoki . • 1 36 22 188 45 492 89 21 364.55
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S ä v i ä .......................... P ie la v e s i ..................... 1 3 850 3 957.10
T a ip a le ......................... L i p e r i .......................... — 10 12 37 9 497 24 24 191.78
Tervonsalm i . . . . K a r t t u l a ..................... — 11 16 29 10 554 40 19 444.55
T ik k a la .......................... Tohmajärvi . . . . — 9 11 52 10 976 33 12 164.22
Tohm ajärvi . . . . S : n ............................... f _ 15 7 43 9 997 30 8 827.20
T o iva la .......................... Kuopion p ..................... 3 2 70 3 201 4 1 147.96
Tuovilanlahti . . . P ie la v e s i ..................... — — — — — —
Tuupovaara . . . . Tuupovaara . . . . • 9 14 30 15 618 31 15 963.81
Tuusniem i . . . . Tuusniemi . . . . 20 28 59 18 038 77 29 681.90
U im aharju . . . . E n o ............................... 1 2 10 3 780 13 9 797.68
U t r a ............................... Kontiolahti . . . . 1 5 1 36 2 990 12 3 270.33
Valtimo • . . • . V a l t i m o ..................... 6 4 51 5 491 12 3 915.49
V a r k a u s .................... V a r k a u s .....................■ — 58 67 291 107 571 135 55 303.48
V arpaisjärvi . . . . V arpaisjärvi . . . . — 29 29 67 29 125 38 33 121.71
V e s a n t o .................... V e sa n to ........................ — 17 8 63 15 252 22 9 218.94
V i e k i .......................... P ie lisjä rv i.................... — 4 2 22 280 7 1 591.70
V uonislahti . . . . S : n ............................... — — 5 6 1090. 6 1 OO8.70
V ä r t s i l ä ..................... Tohm ajärvi . . .• . — 26 49 151 30 986 117 46 410.63
V ärtsilä A s.................. S : n ............................... ---■ 1 3 19 6 645 3 1 705.19
Maaseutu 30 1 036 961 4 315 1 102 453 2174 866 300.72
Kuopion lääni, 35 1 545 1 267 6 716 1 450 477 2 883 1 083 904.76
Vaasan lääni.
K a u p u n g i t .
•
Vaasa . . . . . . 2 184 87 806 184 243 399 103 483.97
Vaasan haaraos. — 8 — 45 7 539 — —
Brändö ..................... — 18 12 132 13 717 40 6 800.38-
V a sk lo t.................... — 2 1 7 535 1 260.90
K a s k in e n ..................... 1 26 10 146 29 235 48 9 836.34
K ristiinankaupunki . — 18 12 181 30 307 41 13 646.07
K ristiina As. . . . — 4 — 102 3 723 — —
U usikaarleby . . . — 17 • 12 77 17122 22 14 241.61
P ietarsaari . . . ■ . — 63 36 259 87 835 132 53 867.67
Alholmen . . . . — 5 2 16 3 773 3 689.24
K o k k o l a ..................... — 23 15 106 23 588 45 6 505.91
Y k sp ila .................... —- 3 1 23 3 784 36 19 644.46
Jy v ä sk y lä . . . . . — 76 78 346 60 293 205 64 973.97
Kaupungit 3 447 266 2 246 465 694 972 293 950.52
M a a s e u t u .
A l a j ä r v i .................... A l a j ä r v i .................... — 15 2 - 58 28 174 19 4 533.25
Alavus As.................... Alavus . . . . . . 1 — — 59 2 929 3 1 500.-
Alavus k. k ................. S : n ............................... 6 3 29 998 7 1 793.01
A sunta . . . . . . Keuru .......................... — 10 2 36 6 624 5 1 191.09
B e n n äs .......................... P ietarsaaren  p.. . . — 2 4 30 2 967 6' 12 712.74
D agsm ark .................... L ap p fjä rd ..................... _ — 2 8 214 3 1 093.81
E s s e ............................... A h tä v ä .......................... — 17 7 57 7 417 14 7 858-si
E v i j ä r v i .................... Evijärvi . . . . . — 4 i 32 4170 11 5 036.47
Gamla Vasa . . . . M ustasaari . . . . — 2 i 14 1 543 1 108.05
Haapakoski . . . . Jyväskylän p. . . . — 14 15 47 16 585 39 10 601.19
Haapamäki . . . . Keuru .......................... — 6 22 36 13 552 36 10 716.30






















S i n f -
1 12 6 28 12 605 18 7 043.28.
— 1 1 14 2 097 3 492.49
— _ 1 — — 2 346.18
I -- 3 2 11 509 3 277.56
— 12 6 145 11 889- 16 7 982.29
— 1 ‘ 4 18 1 115 14 5 328.82
— 12 5 41 27 005 15 6 414.04
— 1 — 5 1 220 — —
— 4 9 28 8 545 22 26 076.48
— — — 1 100 • --- —
— 2 — 12 615 5 9 380.-
— 9 9 74 20 910 .18 9'137.04.
1 17 • 24 115 26 875 65 36 946.93
— 4 . -- 15 1 109 ' --- —
— 1 — 3 - 720 2 400.-
— 12 5 153 12 478 20 13 937.67
— 11 23 30 13 347 26 30 856.29
_ /4 8 58 • 6 639 27 6 018.38
_ 1 — — 2 2 380.70
2 21 12 84 4041 21 2 778.25
1 5 4 9 6 485 6 4 767.33
— 14 14 95 19 481 38 9 779.49
:— 1 — 13 2 973 7 2 100.
— 3 3 19 5 635 7 2 075.38
— 17 16 84 20 860 52 16 209.45
_ 7 2 ■14 3 714 4 1'504. se
— 2 8 • 8 3 148 18 15 966.io
i 6 10 31 7 090 21 7 896.5G_ 13 9 53 8 154 20 6 794.19
—- 2 2 22 7 575 4 2 003.07_ 9 2 28 21 870 14 4 553.13
— 2 4 17 3 820 6 2 890.15
2 56 13 390 16 454 18 1 669.39
— — 4 10 122 4 71.21_ 1 — 10 108 , -- —_ 3 1 8 1896 2 249.40
_ 2 1 22 4 472. 8 1 304.78
_ 10- 6 43 4159 11 3 067.15
— - 1 — 34 3 381 9- 1 300,
_ 13 4 42 7 942 15 4 641.26
1 _ 1 8 340 1 31.92
_ 2 •_ 5 250 — —
_ 1'4 8 43 19 279 14 4 073.72
_ 2 2 . 9 656 5 925.io
__ __ 4 17 .2  705 ■ 14 5 525.03
_ 10. 4 40 32 870 13 11 537.52
_ 13 4 107 10164 8 2 855.03
_ 28 13 66 18 777 42 10 626.29
_ 14 9 31 10 176 16 9 889.60
1 1 5 11 1 355 6 5 070.07
4 3 19 596 4 605.94
_ 20 — 45 9 787 — —
— — — 2 22 1 300,
— — — — — — —
Himanka 
Huopana 
H u ttu la . 
Häkkilä. 
H ärkm eri 
Härmä . 
Ilmajoki 







































L appi järd  
Lapua . 
L arsm o . 
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Jvväskylän  p 
K uortane 
Kurikka 
L a u k a a . 
K arstula 







L a u k a a .
S;n . . 
Lehtimäki 
Kivijärvi 
S:n . . 


























S h y : 3%:
L e s t ijä rv i.................... Lestijärv i . . . . . 1 _ 21 2 930 __ —
Lievestuore . . . . L au k a a .......................... — — — . 1 35 , ---
Lohiluoma . . . . K u r i k k a .................... — 3 1 33 8 399 1 126.13
L ohta ja ......................... L oh ta ja ......................... — 26 12 90 22 926 3 2 j 17 019.59
Luopa ......................... Ja lasjärv i . . . . — 6 9 72 6 291 16 3 653.2G
M a h lu ......................... S a a r ijä rv i.................... — 2 2 5 1 475 4 2 767.90
M a k s m o .................... M aksam aa.................... — — 3 10 1 134 3 807.%
M a lak s ......................... Maalahti . . . . ' . ’ l 17 12 163 8 634 18 b 311.02
M u l t i a ......................... M u l t i a ......................... — 9 1 23 6 144 6 l y93.34
Munakka .................... Ilmajoki . . . . , — ■ — — — — — —
Munsala......................... M u n s a l a .................... — 20 8 40 8 942 10 11130.81
Myllymäki . . . . Ä t s ä r i ......................... — 6 12 25 6 078 21 9 024.01
M örtm ark ..................... L a p p fjä rd .................... — 2 1 17 5 962 3 1 225.6G
N edervetil . . . . A la v e te l i .................... — — — 1 35 — —
N o r r n ä s .................... N ä r p iö .......................... — 3 1 13 330 1 16.02
N u rm o ......................... N u rm o .......................... — 24 1 117 8 886 1 859.10
N ärpes . . . . . . N ä r p iö ......................... l 20 3 66 23 374 4 247.55
O r a v a i s .................... O ravainen . . . . 2 34 21 214 16 708 37 13 825.70
O ravasaari................... Jyväskylän p. . . . — — — — . — 2 ' 150.--
O r is m a la .................... Isoky rö .......................... — 8 3 29 9 468 18 4 589.68
Orismala As. . . . 1 15 5 103 3 190 6 958.70
O s to la ......................... Ä t s ä r i ......................... — 12 15 49 18 450 44- 9 662.76
P e n s a l a .................... M u n s a l a .................... — 11 13 18 13 471 13 11 795.64
P e r h o ......................... P e r h o ......................... — 4 — 33 3 225 9 1 560.-
P e r ä l ä ......................... Teuva .......................... — 3 — 19 7 125 — —
Peräseinäjoki . . . Peräseinäjoki . . . 2 27 5 154 8 652 9 4 575.70
P e t a l a k s .................... P e to la h t i .................... — — — — — — *--
Petäjävesi . . . . Petäjävesi . . . . — 17 11 51 16 052 25 14 493.42
P ie la k s ......................... N ä r p iö .......................... — 16 2 61 15 899 16 4 452.59
Pihlajavesi . . . . P ihlajavesi . . . . — 7 8 34 6 359 21 6 735.54
Pihtipudas . . . . P ihtipudas . . . . — — — — — 1 300.—
P oh jo islah ti................. K euru . . . . . . — 7 3 17 2 561 4 1 648.57
P u r m o ......................... P u r m o ......................... — 2 — 2 27 - — —
Pylkönmäki . . . . Pylkönm äki . . . . — 9 3 43 4 771 19 6 187 88
P ä n t ä n e .................... K auhajoki'.................... — 6 3 15 9 271 5 4 975.85
P ä ä j ä r v i .................... K a r s t u l a .................... — 7 2 39 3 342 2 2 156.46
Por t oi n. . . . . . P ir t t ik y lä .................... — — — — — — —
Qveflaks .................... K oivulahti..................... — 11 1 30 10 908 1 121.60
R e p lo t ......................... Raippaluoto . . . . 1 16 7 91 2 513 9 92Ö.3&
R ä y r i n k i .................... V e t e l i .......................... — — --- . — — —
Saarijärvi . . . .  . Saarijärvi". . . . . — 5 12 ' 21 2 015 22 4 549.67
Salmela . . . . . Jyväskylän  p. . . . . -- — — 2 15 — —
S e in ä jo k i.................... S e in ä jo k i.................... 1 31 21 153 46 193 60 l i  ¿jy^ .75
S id e b y ......................... S ideby . . . . . . — 5 2 12 2 661 3 303.66
S k a f tu n g .................... S : n ............... ..... — 2 2 37 1 894 2 129.9j
Soini. . . . . . . . Soini............................... — 11 6 60 ■ 5 579 9 746.50
Sumiainen . . . . Sumiainen . . . . — 7 9 10 2 470 12 5.426.79
S u o l a h t i .................... Laukaa .................... — 2 10 9 2 590 13 2 194.53
Svdänm aa.................... Alavus . . . . . . . — 4 — 10 2 987 4 2 840 .-.
T eerijärv i. . . . . T ee rijä rv i.................... — 19 2 71 3 868 5 598.33
Teuva ......................... Teuv$ . . . . . . — 8 1 32 6 415 2 628.50
Tiistenjoki . . . . Lapua .......................... — 6 1 14 3 705 1 303.33
Tjöck ......................... Kristiinank. msk. . . — 3 2 133 1 755 5 2 858.69
T o b y ......................... M ustasaari . . . . 1 — 1 10 735 3 790.71
Toholampi . . . . Toholampi . , . . 3 4 34 5 1 960.97
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Postisäästöpankin-
konttori.
' 5‘S Säästökirjoja. Säästöönpanoja. Säästöstäottoja.-
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M » / .
Luku.
Pääomaa.
X r n f .
T o iv a k k a .................... T o iv a k k a .................... n 24 35 18 100 40 26 174.ra
Tuomikylä . . . . I l m a j o k i .................... — 2 1- 3 350 1 1 224.84
Tuuri ' .......................... T ö y s ä .................... ■. — 1 6 2 300 6 1 766.28
T ö j b y ......................... K o r s n ä s .................... — — — • ---- —
U lla v a .......................... U l la v a ......................... - 13 6 25 14 692 10 7 153.09
U u ra in e n .................... U u ra in e n .................... 10 7 15 4 596 23 8 937.32
V a s t i n k i .................... K a r s t u l a .................... — 7 36 2 587 —
V esanka .................... Jyväskylän p. . . . — — 16 380 1 800.
V e t e l i ......................... V e t e l i ......................... i 11 3 51 ■ 13 847 13 5 218.00
V iitasaari . . . . . V iita sa a ri..................... — 8 10 25 3 030 21 " 3 491.70
V i m p e l i .................... V i m p e l i ..................... — 2 1 30 4 125.26
V i r r a t .......................... V i r r a t .................................... __ 6 7 33 10 023 28 7 278.98
V o l t t i .................................... A lah ä rm ä.................... 1 6 8 55 3 250 8 1 862.53
V äh ä k y rö ............................. V äh äk y rö ............................. — 4 4 20 2 941 7 3 907.09
V ö rä ........................................... V ö y r i .......................... — 10 7 36 7 948 13 6 076.48
Y lih ä rm ä ............................. Y lih ä rm ä ............................. — 3 — 7 2 015 6 1 200.
Y l i s t a r o ............................. Y l i s t a r o ............................. — 5 3 14 1 773 7 2 089.78
Y listaro k. k. . . . S:n . . . . . . .  . — 3 12 38 1095 15- 6 886.98
Y tterm ark . . . . N ä rp iö .......................... _ — — — — — —
Ä änekoski . . . . L au k a a .................................... — 23 18 89 29 790 51 20 276.99
O fverm ark . . . . Ofverm ark . . . . __ 14 2 56 28 423 17 3 094.81
. M aaseutu 23 1 080 692 5 479 1 002 839 1 594 657 081.98
O ulun lääni.
K a u p u n g i t .
V aasan lään i 26 1 527 958 7 725 1 468 533 2 566 951 032.50
O u lu .................................... ....... __ 99 59 687 109 806 255 53 780.66
R a a h e .................................... 3 12 9 108 10 280 62 11678.25
K e m i .................................... 1 45 14 203 45 605 50 17 615.85
T o r n io .................................... — 25 12 110 25 763 45 15 942.15
Tornio As ........................ 1 5 6 53 9 444 19 3 646.62
K ajaan i .................................... •4 67 29 305 50 722 85 24 122.73
M a a s e u t u .
K aupungit 9 253 129 1 466 251 620 516 126 786.26
A l a k y l ä .................... K i t t i l ä .......................... _ 6 10 15 1 184 15 7 252.21
A lav ie sk a .................... A lav iesk a .................... — 11 10 63 3 312 15 1 966.60
A rpela . . . . . . A la to rn io ..................... — 4 2 39 349 2 44.72
E n o n tek iä .................... Enontekiäinen . . . — 10 . 6 17 11085 7 5 640.18
F i l p u s .......................... Simo............................... — 13 16 33 17 905 28 16 425.45
H aapajärvi . . . . Haapajärvi . . . . — 20 24 89 31 538 71 41 926.65
H aapavesi..................... H aapavesi..................... 2 26 29 137 27 659 118 36 793.91
H a i l u o t o ...................... H a i l u o to .................... — 39 14 131 39138 34 18 303.48
H aukipudas . . . . Haukipudas . . . . 2 13 2 66 9 039 9 1 841.50
H aukipudas As. . . S : n ............................... — — — — — — *
H yrynsalm i . . . . Hyrynsalm i . . . . — 2 1 34 3 393 8 2 269.18
li ................................................... l i .................................................. i 13 8 160 12180 16 6 105.09
li As ............................................ — — — 2 115 — —
In a r i ........................................... In a r i ........................................... — — 1 3 700 1 396.03
Inari k. k .............................. S : n ........................................... — — 4 — — 4 10.81
Ivalo ............................................ — 3 3 5 1 450 3 1 745.03
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1 — 16 3 272 i 500.
K a l a j o k i ..................... K a la jo k i .................... — 6 8 29 5 905 39 12 008.21
K an g as.......................... Y liv ie sk a .................... — 5 * 1 28 5 696 3 5 851.72
K a rih a a ra .................... Kemin p........................ 8 . 6 69 3 818 9 3 857.93
Karunki . . . . . . K a r u n k i .................... — 1 2 2 200 2 675.62
K e l l o .......................... Haukipudas . . . . _ 11 6 41 2 072 8 1 065.98
Kello As........................ S : n ............................... — 2 ’ — 6 232 — —
K em ijärv i.................... K em ijärv i.................... 2 22 ; 14 142 6 300 31 3 858.90
K e m p e le ..................... K e m p e le .................... — 6 2 12 1 654 4 1 080.42
K e s t i lä .......................... K e s t i lä ......................... — 1 1 6 2 800 2 120.60
Kiehimä . . . i . P a l t a m o .................... — 5 5 44 5 770 12 1 792.55
K i im in k i .................... K i im in k i ..................... — — : l — — 3 211.32
K i lp u a .......................... V ih an ti......................... — 3 ' 2 12 4 980 3 1 687.42
K i t t i l ä .......................... K i t t i l ä .......................... — 2 ! 2 3 1 220 4 3 375.91
K o i v u .......................... T e r v o l a .................... — 3 5 4 3 780 5 3 613.53
K o l a r i .......................... K o l a r i ......................... — --  --- — — — —
Kuhmoniemi . . . . Kuhmoniemi . . . . — 9 7 11 5 377 11 4 991.82
Kuivaniemi . . . . Kuivaniemi . . . . — 13 29 24 2 438 37 26 293.65
Kuivaniemi As.. . . S : n ............................... — 3 7 24 2 795 10 6 655.83
Kuolajärvi . . . . Kuolajärvi . . . . — 15 1 46 8 486 X 11 5 880.83Kuoliovaara . . . . Kuusamo . . .  . . . — --- ■ -- — — —
K u u sa m o ..................... S : n ............................... — 10 12 26 19 017 34 16 865.50
Kuusiluoto . . . . A la to rn io .................... — 9 ; — 75 3 629 — _
K y lä j o k i ..................... S : n ............................... — — — — _ — —
Kärsäm äki . . . . Kärsämäki . . . . . . 1 13 6 99 6 633 11 2 150.61
L apa luo to ..................... S ä lö in e n .................... — — ’ 1 17 444 1 5.4G
Lappi 0 . L ................... P a a v o l a .................... — — 18 11 657 18 22 917.99
L au rila . . . . Kemin p........................ 1 1 3 13 • 1 399 4 353.54
L i m i n k a ..................... Liminka . ' . . . . 1 14 5 67 4 370 16 3 030.82
L o h i jä rv i ..................... Y l i to r n io .................... — 20 13 147 13 292 24 4 657.40
L u m ijo k i ..................... L u m ijo k i .................... — — — — — —
M e rijä rv i..................... M erijärvi . . . . . 14 , 5 39 7 180 5 1 281.28
Mieluskylä . . . . H aapavesi. . ' . . . — 3 3 3 1 150 4 413.69
M u h o s .......................... M u h o s .......................... — — 1 6 2 41 20 5 273.94
M uonio.......................... Muonionniska . . ' . 2 14 • 11 85 9 670 24 24 817.il
Murtomäki . . . . Kajaanin msk. . . . — 5 ‘ 9 11 455 12 9 438.09
M u u r o la ..................... Rovaniemi . . . . — 2 • — 10 1 170 — —
N iv a l a .......................... N iv a l a .......................... 1 15 , 20 106 20 616 96 24 080.
O lh a v a .......................... l i .................................... 4 , 3 15 3 994 7 1 390.68
O u la in e n ..................... O u la in e n .................... 15 9 56 21 809 ■ 30 12 306.54
P a a v o l a ..................... P a a v o l a .................... — — ‘ 2 — — 3 1 460.04
Pattijoki . . . . . . Sälöinen . . . ' . . — — — — — — __
Pelkosenniem i . . . Pelkosenniem i . . . 1 3 2 6 4 485 2 1 252.63
P e l l o . .......................... T u r to la .......................... — 21 , 11 ■ 68 30 281 31 12 736.10
P i i p p o l a ..................... P i i p p o l a .................... — 11 , 3 39 7 602 13 2 028.19
P o s i o .......................... K u u sa m o .................... — ; — 6 52 — —
Pudasjärvi . . . . P udasjärv i . . . . 7 ’ 2 17 2 644 6 1 337.48
P u l k k i l a ..................... P u l k k i l a .................... — 6 j 1 39 15 065 4 1 602.92
P u o la n k a ..................... P u o la n k a .................... — • 5 1 12 9 12 460 17 15 240.-4
P y h ä jo k i .................... P y h ä jo k i .................... — 10 1 5 '  50 6 317 27 • 9 484.86
Pyhäjärvi 0 .  L. . . P y h ä jä rv i.................... 1 . 51 1 21 199 33 804 82 16 384.24
P y h ä n t ä .................... P y h ä n t ä .................... — 3 8 206 1 100.
R a n t s i l a .................... R a n t s i l a .................... 1 7 7 39 3 865 14 11 048.37
Ranua ......................... Pudasjärvi . . . . — 17 8 39 11 416 10 9 676.96
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R a u t io .......................... Rautio . . • . . . . 1 1 2 • 21 1 1 300.74
R e is jä r v i ..................... R e is jä r v i .................... — 62 8 112 1 3 382 8 2 156.80
Revonlahti . . . . Revonlahti . . . . _ 5 3 20 ; 7 254 7 2 038.21
R is t i jä r v i ..................... R is t i jä rv i .................... — 1 1 3. 1150 1 12.75
Rovaniemi . . . . Rovaniemi . . . . 1 29 21 126 23 091 61 15 023.71
Ruhtinansalm i . . . Suomussalmi . . . — 10 12 20 . 5 008 20 8 791.73
R u u k k i.......................... P a a v o l a .................... — 17 13 86 24 638 45 15 673.54
R ö y t tä .......................... A la to rn io .................... — 1 4 47 3 261.06
S ä lö in e n ..................... S ä lö in e n .................... — 2 1 27 1 744 1 14.76
Savukoski..................... Savukoski.................... — — — — —
Sieppijärvi . . . . K o l a r i ......................... — — --- — — —
S iev i............................... S iev i.............................. — 23 7 156 16 264 8 3 332.01
Sievi k. k ..................... S : n .............................. — 7 13 12 5 813 18 2 810.77
S i ik a jo k i ..................... S i ik a jo k i .................... — 3. 2 7 ; 1945 7 1 494.43
Simo As........................ S im o.............................. . 1 12 6 42 13 350 9 3 395.34
Simoniemi . . . . S m .............................. — 19 10 84 ’ 37 468 30 22 592.48
S odankylä..................... Sodankylä . . . . — 7 9 63 9 903 10 6 086.87
S o tka jä rv i..................... Pudasjärvi . . . . — — —
S o tk a m o ..................... S o tk a m o .................... 2 26 26 93 29 610 60 14 280.60
Suomussalmi . . . Suomussalmi . . . __ 28 39 118 48 043 89 60 319.19
Säräisniem i . . . . Säräisniemi . . . . — 3 2 5 1636 2 1 196.04
Taivalkoski . . . . Taivalkoski . . . . 1 — 5 530 — _
T e r v o l a ..................... T e r v o l a .................... 2 5 5 3 221 9 3 032.03
Tervola As................... S : n ............................... — - — ---' ---- — —
T u i r a .......................... O u lu jo k i .................... — — — -- — —
T u rto la .......................... T u rto la .................... , — — -- ---
T yrnävä ..................... T y r n ä v ä ..................... — 8 6 61 1135 9 3 510.89
U t a j ä r v i ..................... U t a j ä r v i .................... 1 19 1 90 ■ 1715 4 705.02
U ts jo k i.......................... U ts jo k i......................... _ 6 1 30.' 9 612 1 277.75
V a a l a .......................... U t a j ä r v i .................... • -- 2 4 3 ! 1 075 4 299.07
V ih an ti.......................... V ih an ti......................... _ 2 1 28 i 2 655 18 2 916.69
V o jak k a la .................... A la to rn io ..................... — — — | — —
V u o lijo k i..................... V u o lijo k i.................... — 2 3 19 855 7 4 998.30
Ylikiiminki . . . . Ylikiiminki . . . . — — 1 --- --- 1 22.22
Y li to r n io ..................... Y li to r n io .................... 1 7 10 64 7 453 21 13 526.15
Y liv ie s k a .................... Y liv ie sk a .................... — 51 39 250 , 33 304 84 20 261.12
Maaseutu 22 922 676 4 207 770 307 1 606 651 503.57
Oulun lääni 31 1 175 805 5 673 1 021 927 2122 778 289.83
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Y h d i s t e l m ä .
i 3 5 9
L ä ä n i t .
Kaupungit.
U udenm aan lääni . . . . 
Turun ja  Porin lääni . . .
Ahvenanmaan . „ . . .
Hämeen „ . . .
V iipurin „ . . .
Mikkelin „ . . .
Kuopion „ . . .
Vaasan „ . . .
Oulun „ . . .
Kaupungit
3 '°s  u i 
p  = t .
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Uudenm aan lääni . . . . i 
Turun ja  Porin lääni . . . | 
Ahvenanmaan „ . . .! 
Hämeen „ ,
V iipurin .................. ’
Mikkelin „ . . . 1 
Kuopion „ * . .' 
Vaasan „ . . . | 









































2 195 835 
948 929 
1 102 453 




















Maaseutu 242 8 558 6 432 40 772 8 630 596 15 980 6 238 000.92
‘ 1 
Koko m aassa. ■ •
Uudenmaan lääni . . . . 45 2 399 1 599 14311 2 705 736 6 294 1 837 374.15
Turun ja  Porin lääni . ' .  . 38 1 472 902 9 129 1 109 194 2 347 689 048.61
Ahvenanmaan „ . . . 5 288 129 1252 288 285 410 185 117.65
Hämeen „ . . . 46 1 405 1077 7 302 1 400 122 3 041 978 421.22
Viipurin „ . . . ' 55 3 036 2 242 14 382 3 521 209 6 899 2 265 460.68
Mikkelin „ . . . j 18 1 038 768 4 085 1 168 848 2 080 935 605.50
Kuopion „ . . . I 35 1 545 1 267 6 716 1 450 477 2 883 1 083 904.76
Vaasan „ . . . ! 26 1 527 958 7 725 1 468 533 2 566 951 032.50
Oulun „ . . ., 31 1 175 805 5 673 1 021 927 2122 778 289.83
Koko maassa 299 13 885 9 747 70 575 14134 331 28 642 9 704 254.90
48
Taulu 4. Säästöonpanijain säästökirjat ja saamiset suuruutensa 
mukaan 31 päivänä joulukuuta 1919,
. 1 - ■ * 2
S a a m i s t e n  s u u r u u s : Säästökirjainluku.
3 mk ja  sitä  p i e n e m p i ä ........................................................ .............................................................
•
16 089
3—10 m k .................................................................................................................................... 16 443
10—25 ......................... ' ................................................. ............................................................. 16 772
25—100 - ....................................................... „....................................... ........................................ 19 132
100—250 .......................................................................................>................................................. 10 792
250—500 ...................................................................... .................................................................. 5845
500-1  000 ........................................................................................... ..... . ................................ 6 866
1 000—2 500 „  . .................... ..................................................................................................... 9 240
2 500—5 000 „ ......................... .......................................................................................................... 2 459
5 000 mk:aa su u re m p ia .......................................................................................................................... 424
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Säästö 1 p. 
tammikuuta.
4 5
Säästö 31 p. 
joulukuuta.
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K o t i m a i s i a .
Suomen v a l t i o n .................... v. 1909 £ : 4 '/2 2 780.— ____ 2 780.— —
H ypoteekkiyhdistyksen . . „ 1887 Rmk 4 14 175.— — 14175 — —
Kaup. Hypoteekkikassan . . „ 1895 4 1 433 295.— — 1 433 295. —
»> • • n 1900 n , 4 \/2 1 224 720.— — 1 224 720.— —
1903 14 ‘ ; l 1 063 530.— — 1 063 530.— —
Suomen Yhdyspankin . . . „ 1895 3 */s 28 0 0 0 .- — 28 000.— —
Pohjoisin. Osakepankin . . „ 1897 ” 4 121 500.— 121 500.— - ~
Suom en rahassa.
■ K o t i m a i s i a . '
H ypoteekkiyhdistyksen . . v. 1903 s v  - '4  >/. 1 160 000.— — 1 160 000.— —
1912 5 585 000.— — 585 000.— —
»  . . „ 1914 5 380 000.— 380 000.— —
Kaup. Hypoteekkikassan . . „ 1916 t 4 */a 500 000.— — 500 000.— —
Suomen Kiinteistöpankki i
0 .  Y : n ...........................................................„ 1914 5 200 000.— — 200 000.— —
1917 4*/* 1 000 000.— — 1 000 000.— —
Kaupunki- ja  m aalaiskuntien
keskuslainakassan .  .  . „ 1910 n I 5 1 012 000.— — 1 012 000.— • —
1912 1 5 219 500.— — 219 500.— —
»  „ 1915 ; 5 202 500.— — 202 500 — —
Helsingin kaupungin .  . .  „ 1892 » 1 4  \ '2 19 000.— — 19 000.— —
O suuskassojen Keskuslaina- i
rahaston 0 .  Y:n .  . .  .  „ 1917 » , 5 300 000.— — 300 000.— —
\
